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LA PÁBRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosákos hidráulicos más anti­
gua de Andálitcfa y de mayor exportacién
DE
Jo sé  Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas.
Sfe recomienda al público no confunda 




Mélilla 14 J ü l l a ^
El ilustre catedrático de Historia Natural de 
Universidad de Barcetoha, ’D, Odón de 
Buen, sigue siendo objeto de las mayores de- 
riióstráciones de cariño y entusiasmo por par­
te del yecindario de MelUia.  ̂ ,
Por la fonda donde se hospeda ha desnladp
cúantovale y representa en la plaza.
El Sr: de Buen, acompañado de sus hijos y 
,de algunos artiígos, há realizado algunas ex- 
mis artí-1 curslonés’pór íós barrios ekteriores, obténien- 
í hechas ldo Vari&s .fotografías dé Jos sitios más pinto-
F á g in a i»  d e  l u  I n d e p e n d e n c i a
La -'ImtíHa e fe  fímeco
por algunos fabricahíes, los chalés 'disfán ittiuchó[résc08. Támblén fiá visitado los fuertes y Cam 
en belleza, calidad y colorido. I po exterior, ĝ êdando sumamente satisrecno
Pídmi?e catálogos ilustrados. | de las atenciones quetse le dispépsan én tpdas




Para el nümerp éxtraorÍí¿^
-páginas que publicaremos, con ,profusión pe 
grabados y escogida cólab,or^i,ón e | pró^i- 
pio domingo 19 del actual, primer centenario 
de ia memorable 6‘atalla de Bailén, se ad­
mitirán anuncios espeeialés en esta Admi­
nistración hasta hoy viernes, á las diez de 
la noche.
reumatismos crónicos, imurastenias, ,raquÍtÍ8*ÚOf 
lócurá, aífiüs, etc. . . ,
: Asistenéíé. éspéc^áj. Exitrw bien conpcidps en el, 
CJonsuítóHóder
; , Á las 4 splarneute-T-Soínera, 5.
^ El sábado embarcó éH de Moltna,
dirigiéhddsé á nuestro dámpámentó de Mar 
Chica, en dónde petmáríeció hasta bien avanj- 
zada.laiárde,. . en ..
El;’sabio náturMíSta¿Tfiíé 
nuestros soldados. ‘ /  ,
Ep su honor se' organizó un banquete, ai 
que :cóáGUfriéróii los jefes y oficiales allí des­
tacados. - V , r
El Sf. de Buen pronunció un elocuente brin­
dis, ensalzando la labor del general Marina y 
ponderando la misión de nuestro ejército en 
Marruecos.
Bespüés recorrió aquellos lugareaque, á su 
juicio, óffécén granÉsitóO interés científico, 
yégresandb-^ ésta-plazasdmañiéM  ̂ complaci­
do dé su ekcufsión.
"Ha ñíahiféstado que sé propone establécéf 
én Meiiliá una sucursal del Laboratorio Bipld- 
gieoi que acaba de de
Hc^'ó mañana marchará á Cabo de Aguá.
En íúiáñtoUégüéel restó déla comisión̂  da­
rán comiéiizo los importaníés trabajos ciéhtf- 
ficós que se proponen realizar.
fv.! La Sociedad Econórnica de Amigos del 
Ipaís, juzgando deber inexcusable llevar á la 
dráctica la idea que por nümerOsós itiaia- 
' ‘guefíosi áe =jrit€i§rar atpGurrii* el fa,Uécimientp 
í del nunca bástante ÍJorado D.Pedrq GóqiezL 
? Gómez, diféí^or de dicho qrgáiüsmo^ránté 
¿ Catorce aho3, ha abierto üh^tíscripción pa- 
; .ira erigirle un mansolep en necrópolisqpn
V de yacen sus féstós,
i  . Eiípehsiai^icijto es hqrmosQ él hpmenar^
* t... xrgUIcCuGl iD».
:V dévtÓdo¥1kiÍ'ííb||lf é#' sé|haé«m. tfignos;
- delnjpíéíé^dértlcáriñp por sús vifudes cír 
vicás y por sus méritos p»-opio8, más se agi­
ganta cuanto más se alejá eí'cfia de su nauérr 
íe, cuanto m ás; se npta íaialta de su activi - 
dadi de sus!.iniciativas, 4 e;:su4aleníp< y ; .
‘Tqriíá tód^  ̂ias^cohcííGiones de un patrir 
do; un áraPr ardiente por la patria, cuyas 
desdichas ,Ie apesaduñtbrában; una firiñeza 
de príticipioS iriqíiebrantable; -un odio pro­
fundó á todo lo que significara atentadoiuuuy a que hasta ahora todoá consideraban̂ ^
-. contra .les derechos del hombre,,una Probablemente •tendrá algunos
í: ,de cárácter-á prueba de fuego; iih Valor ci-..............  - ■ ------•> - - --
yil indiscutible; up desinterés sin límites y
«»•> foUA ni.ott Irte rííac
E! ingeniero-director de las obras del puer­
to, don Manuel Becerra, está recibiendo mu­
chas fdicitadones con motivo de su reciente 
excursión á Zeluam, conducido por el primer 
cóéhé qíié sé ha internado en el Riff.
El viaje Ip realizó s¡n,lncidénjtes* .Los moros 
éxtráñádós dé ia preséneja del vehículo, aban­
donaban sus adünife'sb^á cóniémplarlo.
La llegada dél'Sr.-’Becérrá á Zéluán, consti­
tuyó un verdadero aconíecimiento.
, El Roghi mós'tróéemúy satisfé  ̂ de las co­
modidades que pfrecia, pj carruaje, ypnun 
moménto dé áníû  ̂ .dispuso. Óhé engan-
- él pencante, ugo de sus.serviqpres,
qnsen á ÍJiifas! pénaá^Ólp ¡cpiisiguió qy^.Pl 
ptievó troijco áva’rtzáfá"- álg|i|Ós fíasos. i  
Tanto ha satisfecho al Pretendiente este 
medip dé locomoción, que está resuelto á ha-' 
tersé construir una carroza de lujo, en la que 
visitará los’principales póbíád^^  ̂ integran 
^réinOi ’
' Por lo que se ve, elRoghl no Jes tan opues­
to al pmgfeso como su ppngéneie et Preten­
diente del Sur.
Después dé la derrota sufrida por las 
tropas españolas éh Gabezón el día 12 
de Junio de 1808; se retiró á Bénávente 
el general Guesta, para reorganizar sus 
fuerzas, míéntrás iOs ffánqésés; arman­
do del mari§cal Béssiefes. empTéhdían 
el móVUniéatS de ávahté desdé Bur­
gos á Yalladolid.
El ánciánó caudillo castéiláno, déaa- 
tendiéndo lás lecciohés dé la triste es- 
perléíltiá adquirida éif áriterípr encuen­
tro, sé obstihó ed Qponérsé ál paso dé 
laS hüeMes Imperiaíéá, con tfOpas'bl- 
sbñáS é' íhdisélplinátíaS,' éñ las "plani­
cies dé CastiHái’tOritra él dicíáhieri dél 
hpnradp y experto general Bíake, jefe
dei ejército de Galicia. Esté había obes 
decid» de mate gana el acuerdo de la 
junta de^defénsa dé aquél reino,' la que  ̂ . 
le enviaba á secundar los plañes de Castiua, 
pero tuvo la precaiición. de dejar en Maozaij 
nal te 2.  ̂división compuesta de d.000 homr; 
brea, á tes órdehea de Martinengo, y te 3;*Pil 
Benavehte, mandada por el brigadier de M§-; 
fina don Francisco Riquetme. , i!
Hallábase Guestá en Ja creencia de que los 
enemfgos ŝe disponían á atacarle por la Pflrté 
de Valládolid', cuando en la tarde del 13 de •Ju­
lio recibió aVispde que los franceses se aprô ¡ 
ximaban por elpamino de Patencia.
En ios primeros momentos acogió con desr, 
dén te noticia y .áún tuvo impulsos dé tomarla 
á broma:lluego se inclinó á creerte y puso tín 
parte á B!ake,; Cuyasiropas ya estaban acan-f
donadas en Castroraonte, Viflabrajíma, Ld Mu-i; 
darra y otros pueblos. Aquella misma noche 
se trasladó el general jefé de Galicia con esta^ 
fuerzas á Rioseco, donde .nada esfedja^pievOf 
nido para el recibimiento, faltando raciones y 
acopios de agua. : ;
Era positivamente cierta la aproximaciQq dq 
jos; iraperjalé8< Bessieres Ifátabâ ^̂ ^̂  ̂ impediri 
que los españoles pudieran estabtecer eq y[̂ - 
Iiadolid la base de otperaciones. Con gr^idiUk
en él, por rió llevar seis meses fuera dé filas. •, v 
Sétytclopfpahoy ' ;
Parada: Bprbón> ^
Hospitál.y provisiones: Extremadura, 5.“ capi­
tán, . • .
'  ̂  ̂ {Conclusión)
Díâ  29.—Bolivja, Golombja, , Costa-Rica, 
Ippádpr.-l^icáiagua, Panamá, Pérü y Sálva-
Díá 30.—Filipinas Cvla Marsella); Posesio­
nes. españolas deí goifo de Guinea, (vía Lis­
boa); Cánanás y Rio dé Oro •
31.—Fiirpihasi (vía Marsella, con ál-
En el táller de yelas de Á liton ioQ ai^  
c ía  M orales, se confeccionan los itiér 






F l á i i ó  d e  l a  b a t a l l a .
posible referir todos los principales .sucesos 
del combate.
Acometida la derecha española, resistió va- 
lefpsamante en el P¿uamo de ValdeGuevas, 
dáhdp algunas cargas á te bayoneta que inuti­
lizara los esfuerzos del enemigo, mientras al­
canzaban muerte gloriosa los capitanes Fer- 
nandp Muñoz y José Férnández y ej cadete 
Juan Güalberto Enriquez. Luego ios escuadro­
nes del intrépido génefal GOlberés, consiguie­
ron llegar á lo alto de la meseta, produciendo 
la confusión ohtré los soldados bisoflós espa­
ñoles.
En vano Blake lévantaba en alto; la bandera 
de sus regimientos: el condé de M®céda cuya 
espada se conserva en él Museo dé Artillería, 
fué alcanzado per te metrálíá enemiga pelean­
do én primera línea. Una parte de nuestra in­
fantería favorecida por la carga que diéron los 
carabineros y guárdiaa  ̂de Corps, arremetió 
impetuósámente contra jás baterías francesas, 
íógrando momentáneos efectos de triunfo Los 
voluntarios de Navarra habían formado el cuá- 
¿ro conténiendo el impulso del enemigo. Pero 
todO fué inútil, p irqueíla numerosa caballería
CámarA
Presidida por D. Félix Lomas, éé íéutiiÓ
téi^oChe te Cámara Agrícola. r^íáiiméhtépaía laiáétáncia dé los niños.
El presidente díó cuenta de que hace unO$ • i » justa fama que gozan estos bizcoche
(JPaziadeR ia)
Quedan puestos á ,la venta Iqs renombrados— 
.9iieoije8-j($izí;oeíiós Madrileños) dé calidad 
iperior ’é, iñjfnéjqrables condicitiríes alimenticias 
páca las personas dé avarizadá' edad y muy parti-
quiace días celebró nueva conferencia coh el 
Director dé los ferrocarriles Suburbanos, ro| 
gándole activase el establecimiento de un 
apeadero en Benájarafe, y tuvo 1a Satisfácciótii 
de ver qué en breve sería un hecho, aimqqe 
.con caráctét próvisional: y en efecto, está so­
bré la mesa el oficio én que dicho Sr. Director 
participá á la Cámara que desde 1.® de Agos­
ta j st  f    st s i c os, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy ñu­
tí iti vas ŷ fisquisitas, por locuál son un muy efi­
caz recoD®titiqr|nte par? los estóraagqs débiles y  
delicados.JÉ8 tó ntéjor para tomaños cún chocola­
te, caféóleclie.
SEojicoitesf [b iz c o c h o s  M adrileños 1
I J i i a  lib i? a  F 2 5  p t a s .
Calle de los Mártires número 23 (panadería)
tO; próximo pararán tOdos los trenes un n^nuto ■
gencia concentró sus trópé '̂POf e! camino déj mandada por Meríe esparció el espanto y la 
Rioseco, llegando Ja vanguardia á la yUJa qq niúetíe sóbrela ektehsa.llanura, donde loŝ ófi-
Patencia el día 14, al roraper él alpq; Las^p^' 
zas francesas componían un total dé 12.00p,;ín- 
ifantes, 1.200 caballos y 32 piezas de artiUeria; 
Masens, jefe déte avanzada; al Itegar á PateT 
eíos titubeó duranjte algunos momentos, pen7 
sando si le convendr ía eludir el ataqué: ep> vis­
ta de la superioridad puméficade lQs españó'*
tCayrvujF Mu áatrtttiiEae C'2Í.000 infantes, 7Q0<cabai!psy 20 cañones; p „ 
ro antes de que¡rtránscurrieranj tre îhorasr^há* 
bía decidido acóraeter fesueitámente, cónslde- 
raiido probable la victoria. Bláke tenía sus bó-7 
pasen la extensa y- desampara^ meseta Pá­
ramo dé Valdecueyas; Gueáta- hajla,qaseá, dis­
tancia, por el lado de ía izquierda, en la llsn^ra 
dé Rióséco. Aquella separación determináda 
por error ó por célós eptrelós dós^gienérates,
I ó por cüalqüier otra causa, fayórecía el propó- 
sitó de Bessíeres, eticaminadó á batirles en de-
La intrepidéz y arrojó, del Se. Becerra, ha tajfé .Tnterponíéndóse entre ambos- Dentro del 
quedado demostrado una vez más con este.| i3jeve espacioqüe ocupan estas líneas, no e?
CIRW liO  ff i iR C A M L













ciáléé y lós soldado^ españoles vendieron ca- 
raá sus vidas, contando cérea de mil bajas en̂  
tré muertos y heridos, con pétdida de 13 ca­
ñones, 158 prisioneros y 2 000 dispersos. Los 
franceses perdieron también al general Arma- 
güar y el Córonéi Pictón con 500 bajas.
Algunos soldados continuaron batiéndose 
en retiradabasta Ripseco, donde los franceses,
UlímditaJetQcidad cóttti'a la población indefensa, comefienab ios 
más bárbaros atropellos. El rey intruso José 
Nspoleón, hallándose en Burgos, se enteró de 
la yletória alcanzada por sus tropas, y pudo 
seguir traríquilamente su viaje hasta Madrid, 
donde hiizó su entrada el 20 qafa recibir luego 
tes que debieran serle poco agradables infof- 
rnaciones'de la Batalla de Bailén, vengadora 
dé la dérfóta de Riósecó.
X.X.
imitadofés, rié lo qué débenaas alégfátnos por 
la impoftáiicia que para nüéstra influénéia en
ñn élM ||smo!áL^ encierran tálésékCurslóhéŝ ^̂
de la fidád'provecta, el vigor y 
lq;|,t^veatud
ios alientos
í  ' Cómo ánünciába en-ml última carta, han es- 
vr.>, Larga vida* GÓnsagrada  ̂ .̂ !j tard en él campamento de Cabo de, Ágná,,.tresdefensa, muchas-Veces heróica, de lasréb* v s i,:
vindicaciones populares, díó testimonios dé 
qobleza,; arraigo, dé conviceióiH' civishio, 
 ̂a fréáo q  qité!cimént,arori cariños, ádhéSionés 
y ^  confianzas tan  5rfdfeStrúctJb!e$  ̂qué riada ni
oficialés ffancéses, encargados de devoLver la,.ik. Át MM«Sm.«íTá f A a1
Len tiempos
peligré, á  ésta se lanzó sin miedos rii Cüi  ̂
.^ados. M odelo de cónstaricia y,4p entérenla', 
.oó'nvencido 'd é q u é ; ?! poryéñijr'íreserva eJ 
tHtknfo A canisqq justas, - nunca «1 pesi^ 
"Í|iiso30 írivádiÓ sujesj^frim
visija qué éícomándánfe La Greda, hiciera el 
día áriierior arpuésto de Herk^^^ ’
y óbséqui'adóS póir nííéstfós, ofÍGiáJes.
En su éóimpáñiá,‘récpfrierpn él.cámp 
téniérido riüéstfbs hüÓspedéS" frases dé elogio* 
para cuantos han tomado, parte en los trabajos 
deícútificación, y muy cspectelmerite páfá el 
cofonét de Estado Mayor don Fíáncísco, Lâ  
rrea, bajo cúyas inmediatas órdenes sé hén 
realizado las obras désréferehcia::
Después se-celepró un banquete. Los comen-
Íriikrias,caIura«ias,coritraTÍádridq's de todo ¡ ¡brindaron por lá^araittadi dé Jas dos na 
sAriei^oHé Cóhibatíéfón, pérd Sin qué logran cionés y por el éxito de la misión que ha lleva 
p r . ría híorrrt rdOá Marruecos á limbos ejércU^^^
La visita se prolongó hasta Jas cuatro de la
Adériiás déla obra
tíáilase de venta en. la Adminísíración dé éste 
periódico el nuevo libro ídel insigné escritor 
republicano
“Püñado de íponías,,
F r e c i o  d e  e a d a  o b x a :  á  p ta é ^
j B ó o i o ñ U i c l  M o o n ó i a i o s l
S U S G E IP C IÓ N  P R O V IN C IM j
'̂ rari riünéá dóblaf aquel carácter de ie ío i o  A/̂ éCPS  n̂ibQs, j itosw 
^  «na fe pn-el culto ^al'orogrésoM . isit  s  r l  st  J s (ni erttibiar -^na . - . ^ 5U oKj. e¡ tarde, á.cuya hora los franceses abandonaron i
, surgidé embates de la pamon po . ei! Agua, siendo acompañados hasta ei ¡
PARA
á'&.PÉfl
A ctÉ sación  r e t in a d a  
Én la misma sala se vió un juicio contra Miguel 
Luna Lépez,pí>r disparo.
Él representante de la ley retiró la aGusaeion.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Vélez.—Hurto.—José Gutiérrez Martín y otro
en el kilóirietro 20.100 proximaipente, 
viajeros y meteaneías.
La Junta quedó enterada y acordó se dén lá4 , ...
gracias á la Dirección, por el beneficio dispea- sócotridós por ej Círculo Mercantil: 
sado á loá agricultores de Benaiargfe, | 37 .* íísta. Ptas. 575
LCida Iá:cGp% de exposición que los propie-:f Suma general anterior. . .
tarios de la cuenea del Guadalmedina elévan
con fechâ  5 del corriente mes al Sr. mintetrú jua„ Mayorga Lozano, Duque de R¡-
de Fomento, seacordó apoyarte, y en su virtud Z ;  ̂ ...........................
iriíeresa del ministro:  ̂AnáMénriRÚiz *PulÍdéro*18*
t.® Qüé presente á las Cortê  ̂ isabej Medina ’González, Mármoles
de ley de reforma de los artículos de la de 24 \2 ‘ ‘
de junio último, á fin dé hacer viájjjes t̂es con-! RpíhydÓMiiñózCátapoVcármeii L 
Clusighw fijadas en la m o c i to  ffitoidar mí • S S &  Mvariet^artín,'Bálmes 32! 
el caso de que la zona del Guadalmedina 110-̂; Navas Amores, A, dé tíuadalrae- 
gue á ser declarada monte protector. ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ I dina33i; .
2. ® Que dado’ej sentido del articulo 1? de Maríá Persio -Sánchez, Mariscal 14.
léjey citada, y á efecto de que los áctoa deja: Francisca Pérez Barrientos; Lazo 5. 
Administración publica sean siempre serios, rio Franciseív Pifia Pérez Amrosta ifi 
se proc^a4 déciaracióri alguna de ?onâ  iw-r ez Ramhez, HilSto de Mon:
íectora hasta qUe.en ios.presupuestos dej Es- jas 10
tado sé hallé Gonsigriada la partida necesaria; 6armert*RWltez García,* MÓlilIo 'dei 
para hacer frente á.todas las consecuencias po-¡ Aceite 19;. . . ¿ .
sibles y^consiguientes á tal IgabéL Ro,áriguez Morales, Bálmes
3. ® Que de todos modos, siendo indisrieri-is 33
sable pa^ comenzar A á^irárjá leYVqueexí|- ítoniero yétez, forrijos 2- ‘
ta el reglamenh? deqúe hab a; su|^^^^ Martínez Jauregui 24. ..
proceda eíi séguida el miiiisteno de Fqrnento gáuardo Rojas García, Pizarro 3. . 
á redáCtar,el proyecto; wvie un del; Rafael Rueda Domínguez, Arco 8 . ,
inismpácadaGorisejpde,Agrlcu^^^^ AntoniaRenglfo,.Alyarez^ . !, ..
dería de, España, y á.cada Cámara Agrícola*: ventura Rodríguéz Éspinosa, Huerta 
señalando el término de un mes para que ele- del Qbíspo 1 I ’
pa«e1ódó felio al Consejo.de E Pffa, ;Cpn Baldornero„RiMí ALrnetevJbrrijüáL 
su dictamen, aprobar dicho Reglamento y coií 93, r  . . . . . . ^
sujeción al mismo coménzár á aplicar Ja ley.^, María Sánchez Martín, Mármoles i ló!
De mánera que, el repetido- Reglamento, de jvüguel Serránó Sánchez, id 94. . . 
ningún modo rejírá provisionalmente, ó sM^sid Luis Sánchez Toro, Pósiigo Arance 
haber Itehado para smvigencia los predichos, 14  , , .  ̂ . . . . .
trártiites.  ̂ ,! V - . ■ Francisco Villa Contreras, MármolesAsí cree te Cámara que podrán ser atendidps  ̂  ̂ ,
el interés público y el de los.páiticúteres|. ;̂  * * ‘
Tratóse ¡también de te Mportarite; cuestión Sumayrsigue. . . "
Hp pRPfllriflf liria narté fiiiestrás\uvás.oáfá hacer r * > * •
pasa de legía, á fin de disminuir en la porción















so!. Usaron de la palabra'sobre este* extremo, - _
íosseñores: Solier, Jefe de FomentodeteprQ-5 Sitüádo'én la Plaza de ios Moros junto & 
vinciá, manfiestando que IóS píinCipate8^CQ-., JacaUé del^^^ ’ ■
raerciantes de pasas Je habjén iridiéádó te teĉ ^̂  jELuJ^S fi:;é‘sco ,é í más cómodo y el más ba* 
lidad dé colocar éfequiválerije á 450.000 ;c^^ más frescó, por que se día-.*-* jó e u tie c m i uu  uuu. k «u u u*..yviuw«« VI uids, uc&uu, ur   uis-
|.etrado, Sr* Mapelli; procurador, Sr. Berrobianco. i jas, de pasas de legja, sin necesidad de acii*. una temperatura de 18 grados. El más 
: Coín.-Hurto.-Rafael Cea Castillo. — Letrado, | (jjr el pro.duGíO'̂  árOtro comprCiQ que al de., (a, cómodo pór qué sU semóri es continua v nun- 
r̂. Pérez del Río; procurador, Sr. Rodríguez Cas-ípja^a; don Laureano de Castillo, para expresar -ca, hay que esperar paré enttór, y el más bara- 
. >> .u f̂rt,-,! Manuel Ca-F® conveniencte de obtener: tej:onformidad dfe tó» i^;qrie já Rréferê ^̂  ̂ 25 céíimos v lai ̂Ahtequera.--Coacciófl electoral, -  á‘hacer p^  fentíada’
bello Castlllo.-Letrado, Sr. Irlsarrl; procurador, ¡ “  g 20 al 30 .por* Ciéhtó'desÜs ^  ,
pectivas cosechas puedan Uééa¡r á ÍQ9['.ex̂ ^̂
p e rencia vale y  
genéral 10 céntimos.
Sr« ‘Ródrfgúez Casquero.
S O N A D O R A
Todos ía habréis vístó tras de la ventana, 
tiene enisus mejiíjas siniestra blancura,
-y bctíltá en la^ombra la gráta hérmosura, 
tior otíé’en Sús cristales él amor no llama,
bien colectivo.
Suma anterior.
. .  „ -  vado dei Muluy a por varios ■ oficiales españo Posjueronlos ,amor^,qe tpda sn vida; . v, s; .
' 'MáíágaV'cl' ;polÍ'ticq que i profesaba; y 1. .¿g jjjüy éomáltada uná ffálge del geriéíal ___ _̂
'Aunque no es éste el laornento oportrino pa-jLyantey, pronunciada durante la éhtrévista] d . Antonio Ventura Martínez 
" r a  hablar.de su significación\eri:esta orden quecélebró con el ilustrado camandanje señor] d . Manuel Palacios Montero, 
de cosas aúé tó thvó y mújt'Jhi’pofíáriíé  ̂sé-1 Pérez dé te Greda.; ‘ ' | p. Áritóriio Campos Jiménez.
ría imperdonable 4eÍqJ5 de consignar, por iqt, Déspte'gándou^^^  ̂ del .Mu- -
l'/í> e ln 4 % álk? ,te  •
D‘, jüari dé, Léiva Antüriez. 
D. Ártiij-ó Díaz Gayén. . . 
' ‘ Serrano Serrano.
que adoctrinaba cOif j^  éxfiefienctó y ^ r i  
Sida Con étt f é, manJe ri#t<|(0 y i va; s íp p f  éila 
„^perenza ennniPí^xím^^ comba- 
' íeiÍ'5Íó sin descanso en defensa
í- encaTgáQas i? epr 1
" ■^Líí'^^úestó. se
de la llbér- -y
tad plomero, y de la República  ̂después. ;
Álcaiáé>de Málaga euépoca de turbulen­
cias interpd3^ ̂ bdo él í nflu jo,. de ,su,s presti-
'giós pára.córisd^dár cl órden y;moralizar la 
.ádnnnisJración, demostrando < en muiííítid
de ocasiones, tales árihelós portel bienestar 
V progreso de su p.uéblo, tan. absoíutotees- 
in te r4  queMcñé ós^  F^^tear una, labor 
agena á todo pérsóriál egoismoi ' _ : -  
'  Málaga, su ciudad natol, la que le eS deu­
dora de grandes beneficiós y !á que teñía 
en su persona el paladín más esforzado de 
sus legítihias aspiraciones, no puede olvidar 
á  tan ilustré hijo. , •.<
En los momentos de prueba de una nación, 
se evoca siempre el recuerdo de las persona­
lidades insíignes'que fueron como aiinaa qyé 
'ü,: «« Iííís hóras criticas
P. PILLO
g o s
doíriiriárlás; y en laS r  rUi  
n T utt^ueblo  jJndustriál y mercarttií-, han de 
rgeo ’̂ ^ s e ,  asíraismo'las almas gráridesqué 
nodríatfvo» SU cohsejo y con.cUrsoJéyaétór 
6̂ ávudara^ levantar á ése pueblo del estado
:de postréCi^lFÍ«€éee^^^^^
1 *̂ 5" vivimos,  Jos] .qué te­
nem os que'^peiríi.rio todo de nosoífOs mis-
‘mo¿ más q^^^^ oblígádos |  p r^
burac nuésíd bien, d é ^ o y  voear y ermi- 
iecer las grandes figuras quedemos perdido; 
porque evocándolas, puede el j^cuerdo de 
‘sus virtudes cívicas servirnos de saludable 
eiemplo,’y enalteciéndolas logramos nues­
tro prorrio eitaltecimiénto, porque quién 
hórifa á los'birenós Sé si propio.
La Gómísiófl organizadora ha recibido ios 
siguientes trabajos, para el Certámen:
Lema: cRedención».—Tema 1.®.- Poesía li- 
rica. , . .
Lema-: ?2¡orri!la, Becquer.y Rueda».—Tema 
10.—Poesía á la mujer española.
Lema; «{Despiertaí»—Tema L®^A España'.
Lemaí «|Pattlaí»r^Tema 4.®.—A la bandera 
española.- ’
Lema; «Los pueblos tendrán prosperidad, 
según sus- grados de láboriosidád y de cuUu- 
ra».^Tem a 1.® .-^Poesía’lírica. ^
Lema: «El que Ipué^e ppt la libertad de .ua 
mléblo, su vida ^  su riomhre son eternos» 
Téniá g.®.—Csnto ép|co ^ ia. muecte del gene- 
fál Torrijas y.su8.compañeros.
Lema; «La f  íaciá dSce sin decir y habla siri 
hablar».—Tema 10.—Poesía á te rauiér espa^ 
ñola.
D, Juan Barroso Ledesma.
Pesetas.
p qü su ’ e
Rasan salmodiándd las horas ijguáles 
y eila siempre dice:—«¿Si estará en ,cartimt) 
•aquél mistdrldso, dulce peregrino 
•que calme mis tristes afrentas mortales?
•Tengo la esperanzá de llegar á verle 
•antes que en mi cuerpo pe'net.'e la calma, 
»ó que entre un sollozo se parta nji alma», 
y piensa ea la vida, tnarchando á la muerte.
Nadie la comprende, nadie la sonríe, , 
jamás á su puerta llega el. deseadp, 
el eterno amante por ella softádp, 
jque entre.la tiniebla, la guarqe y la guie.
Acaso algún día su oculto Cariño 
se rebele al yunque de la odiosa guerra, 
y sienta én-,su pecho nostalgia de tî fra, 
llt̂ rando en silencio, lo mismo que un niño*
Yive.en un constante sueño dii alegría 
~ 4— í;y;así se pregunta:—«¿Soñaré yo en vano?
. . 393- ' f»¿no'^habrá quién líente iñé tienda úna mano
{(Continuará) l»que arranque el martirio.de lápeha mía??
dé la Sociedad f  V sigue esperando tras de la ventana,
preve qiscuís.ü,;-quó .«5» û uvcmicíû í ; Mája'^ ©Ibrálfárdos saben, quitar-al total íde nuestra: otoduc-.^ t ^ ^  y uioraitar. 
ciónde pasas de sol uirtanto por ciento del^O 
al 25,. que como ios viñéros-de Lmríte rió . .^ 4
nen pasa supeiíor^y la qhé qóséehánvféiieí.te" 
plaza antes que la demás, iaftipoéo debe ' cÓh- 
társé con dios para qué mermen sus ;pasás dé 
sol, por io que los de la; Vega y, CámpáhiUái 
tendrán que hacer .pasas Óe tegla ea Ja proj5o g |i  
clón del 25 al 30 por- ciento dé sus eosech:::;̂ , | 
y protestando el digente de que estés rió
R i a j á  B@pi&Maioso 
DELA^ 
O fsm psim ft'
eran fijos sino aproxíniados,
E t t o S ^ a ^ ^ l o ^ ^ P a í s ;  Plazá'dala
CoñííiTuc'itaTnímTs;^
á doce de la manana, se adinjíen chotas, por|V _ . . v . . ,
mínimas que '8ea0.rpero no m áyorés4e 25 pe-1 . Si del brevé sueño con vida despiertas, 




El Díár/o O ĉíflí da cuenta del fallecimiento de
Lemá: «Arilar á la Futría es amar á sus pa- 
r sgenrificarse poír sús hijós».—Téma 4/ ,n
L o s «M atam oros»
Ayer ocüparón el banquillo de la sección prir 
mera Juan Camino Moreno, su hijo Juan Camino
Carreras y*el ágente de vigilancia Quiterio Garda;. * los siguientes jefes y oficiales 
El hecho de autos ocurrió en la calle AlcazabillaInfapteria.—Primeros tenientes D. Juan Bazán 
ci díaSijeMarao del añoanterior; AI querer dete*- Esteban y D. José Moreno Duarte; conigi^d|ntg 
! per Quiterio y su cenppafiero Fernandez al célebre (E,; R.) D, Adolfo Lteón Pef|aflgl, y primeros te- 
limador José Camirio Gárreras éste nient8s (p. I?.) D.. Juan Mateo yabeza y D, Paulino
entabló con ellos una désésperaná luchay ácudiep^ ’ Martmez Lqyéorî ^̂
de á 'soeprffirtó sp pádré, Juan 0ámmp Alqreno,, y ; Caballería.—Primer teniente D. Enrique 0 ‘Shéa 
sü hermano-Jiran, saliendo á relucir armas blan.caSíArrieta.
ydefuego. i Administración militar.—Comisario dé Guerra
De .Iá lucha* resultaron gravemente heridos elf de primera clase D. Fráricisco López Lezcano.- 
Camino Moreno y su hijo Juan, y levemente eU -Veterinaria militar.—Veterinario segundo don 
Cuiíerio. ' Alberto Cirera y Jiménez.
”  De.spu'és de Jas pmepas, el fiscal retúó la SCti|a-' Q£cina ,̂mUKarea.---QficíaÍ segundo B. Patricio 
,ción poHb que'réspéétá'ai agéníe y ía sIsfüyQ QúéríaDuse.’
. {contra los Matomoros, solicitando para el padre la —Han sido desestimadas las instancias en que
Son cincuenta y cuáifó trabajos literarios pena de cinco años y cinco meses: de prisión có- solicitaban: el primer teniente de lnfañtería ,(E. R-)
. ?j-eccional, y la de un año, un mes y un dia-para el; D. Joaquín Martínez Cuartielies que se le conceda
' jpgfesg éP J^Quafdía civil, y el escribiente de se-
^ Lás defensas estaban encomendadas á los Ip- gund  ̂clase de Oficinas militares D. José Median-
D. Pedro Gómez GhaiXjha dirigido comuni- tradosSres. Sánchez Jiménez, Escovar(N.) y An- te Quintana, que se le permita volver al Cuerpo de
cación, aceptando el cargo de jurado para él j darías, los cuales solicitaron la absolución. ' su procedencia con el empleo de sargento y con la 
Gertaoten I Él julplo quedó cohclúso para sentencia. antigüedad y derechos que disfrutaba al sef baja
dres y
-̂ Cantó*' á ia i*asd̂ r§.
Lema: «Eí cerebro ve éí $lp}3. idealiza y el 
corazón siénte».;^Tema 18,—Tres á
Milaga-
recibidos hasta ahora.
El Sí. Presidente resüíriíó ios ,tíi3éürsós;"há7 
ciendo constar la ujiánitriidád de parecéfes éri 
el fóhdo y píopuso^ aocudámiolo así la Junta, .Málága:
que se jcite densteyo para determinar sobre es- 
te asunto,,una vez que se conozcan todos 6;la 
mayor parte de los labradores con'-quíéíies ha 
de contarse, •—  . .
. t Ia.m'!: ÍLTÁ4>Af<á*> ’OAn4>n ^• Dé vénía en todos ío#'- Hoteles, ReBt?.ürantt y  
íJ}Jf;:marluQ8. Para pedidos Emilio del Moral, Ara-
.^ é ; iu m e ia .
; Ha presentado instancia en esta. Administra; 
ción,renunciando el contrato de la conducción 
de la correspondeneia entre Gancín y su esta­
ción, el actual coníratisía, fundado en que re*? 
resulta lesivo p,ara sus intereses.
BORDO
E! io€0o io  del
líigoez»
Cumpliendo lo próníetido, ampliamos hoy 
los detal!ea;d,dl'hicendio á bordó del Florencio 
Rodríguez,
pQCodespüés de retirarnos nosotros del lu-VetdaderameDÍe, con. poco más de unapé^ «-
seía'veinHhco. cénfirnos diarios, qu.é yeniaxoi ©ten ia madrugada del día ante-
brándo, (para él sólo), .no podría ha^r gran
cosa.
A u m e n t o  g p a t i f ie a e lo u e a i
Por ésta Aduana se ha solicitado de la Di­
lección general, apoyándose en jiistas razo­
nes, que les sea aumentada la gratificación, 
verdaderamente irrisoria, que hoy.disfrutan á
h’isóio» el Gobernador civil, el 
Alcalde y el tefe de esta Comandancia de la 
Guardia civil Sr. Arranz.
ELpÚblico que acudió al Muelle de Heredía, 
no obstante la hora, fué numeroso, y durante 
todo el día de ayer desfiló por el mismo casi
todoM átó ,
FiierzSií de ia guardia civil ÍOrmaron el cor­
tes ambulantes de la línea de Málaga á Toiteldéíí de costumbre, 
dél Mar, con motivo de su prolo^aclon Ignórase la,causa que motivara el incendio,
ta Vélez. |  pero se cree que éste fué debido al recalenta-
A  M á r r u ^ é ó 'd  uitento de ujja de tes piezas de ia máquina.
El jefe del personal de Correos ha presenta" 
do al Director general detramo, etí visita de 
despedida, á los oficialés del Cúerpo recienie- 
mente destinados á servir las oficinas de nue­
va creacióri en Marruecos.
Se tes ha provisíó de material y fondos sü- 
fíctenies, para que lá instalación de jas bficí-" 
ñas no sufra eatorpecimiento alguno.-;
N u e v o s se rv ic io s  
El ministro de la Gobernación en unión del 
Sr. Director general,se ocupan ¡activamente en 
estudiar el modo de llevar á cabo brevementé, 
lá implantación en Correos de nuevos servi­
cios, tales como él de Paquetes Postales, Giró 
Postal y Caja de Ahorros.
B alid as de M adrid
de ios correos no diarios durante este meS. ;
La caiUá deLburco estaba asegurada en su 
totalidad por diferentes compañías y la embar­
cación en la  4 nro/’n, de Valencia.
Para reálizar con desahogo Jos trabajos de 
jaly.aoiénto, ¿q abrieron <tres rumbos 6 espi­
ches feri uno’áte losbdstádordél buque y otros 
tres en Ja cubierta j los. primeros para que pe- 
netraira á^üá én la bódegá y los segundos pa- 
TU meter Jásmangas.
Eri las; faenas dé extinción han colaborado 
con tes bóniheros los trabajadores de la casa 
de Lários, tes del Muelle y la marinería del 
Florencio Rodríguez y otras embarcaciones 
próximas.
Hemos oido hacer grandes elogios de la ac­
tividad y* Celo-desplegados por el comandante 
de Marina señor Cortés.
,ÉJ hároó se Háljabá casi ábarrotedp de cargar
i.. .1.
r
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CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna menguante el 20 á las 12‘2 tarde. Sol, 
sale 4,47 pónese 7‘2T.
17
Semana 2 9 .- VIERNES 
Santos de hoy,—Stas. Justa y Rufina y San 
Alejo.
Santos de maflana,—El triunfo de la Santa 
Cruz.
Ju b ile o  p a ra  h o y  
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Car 
men.
Para mañana,—láem.
cepto de Consumos, entqp los cuales son muchos I vista de tanto desprecio y tiranía, se de 
los que nada debieran pagar,por tratarse de pobres I que los vecinos cansados de sufrir y q 
de solemnidad unos, simples braceros otros,
Efemérides dé la Indepeedencía
17 Julio 1808.—Llegó á Bessieres á León en 
persecución del general Cuesta, ténieiido que 
abandonar éste la ciudad y quedando el fran 
cés dueño de la tierra llana.
—En la noche de este día, salió el francés 
muy sigilosamente del convento de Capuchi 
nos de Zaragoza, con ánimo de sorprender la 
puerta del Carmen, pero los nuestros, que no 
dormían, los dejaron apróximarse y cuando 
fueron á dar el asalto, rompieron de repente 
un fuego vivo, dejando sin vida á los france
S6S«
17 Julio 1813 —El general Graban, que con 
los aliados sitiaba á San Sebastián, desalojó á 
los franceses del convento de San Bartolomé 
sitiado á 700 á 800 varas de la bludad, persi­
guiéndolos por la aldea quemada de San Mar 
tín.
D f .  J L a n a j a
Médieo-OGiiiiiita 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 23 
G a b in e te  d e  O p tic a
Graduación de la vista para la corrección déla 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia á .
No se cobran honorarios.
LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas,
Roca y Roca del Brasil 
Cristal Isométrico, el más recomendable por su
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y  de 2 á 5
F A b r i o a  é s p e o i a l
de tap o n e s  y  s e r r ih  de dorého 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
pata carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Mirqués número 17.—Málaga.
la correspondiente á Málaga no estaba aun en 
su totalidad dentro, por cuya razón no había 
zarpado, disponiéndose á hacerlo ayer al me­
dio día.
Después de inundada por completo la bode­
ga y cesado por lo tanto el fuego, se taparon 
los espiches y se procedió á lá descarga de la 
bodega. , .
Las mercancías salieron en el estada lamen­
table que es de suponer, estropeadas por el 
agua.
Habrá muchas cosas, como el vino y las 
telas, de las cuales no se podrá aprovechar 
nada.
Los señores Martos y Compañía enviaron
_jQlifi,_p£rajia hizo-falta.  . - -----
El teniente de Marina señor Montero Re­
guera, juez instructor de esta Comandancia, 
incoa diligencias sumaríales.
El personal técnico de la Junta del Puerto, 
con el ingeniero jefe señor Valcarcel, estuvo 
también en el muelle.
El bombero Francisco Sánchez recibió una 
herida en la cabeza, y el de la Industria Ma­
lagueña, Manuel González Gavira, varias con­
tusiones, lo mismo que sú compañero Manuel
RdtiH
o Dichas lesiones fueron producidas por una 
caja de tejidos que al descargarla, cayó sobre 
ellos.
Un marinero del Florencio Rodríguez se 
ocasionó quemaduras en las manos y otro en 
los pies.
Todos fueron curados en el botiquín de los 
bomberos allí presente.
El alférez de fragata don Rosendo Rodrí­
guez, provisto de una escafandra, bajó al fon­
do de la bodega para inspeccionar el lugar 
exacto donde radicaba el fuego, saliendo me­
dio sofocado por el humo.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego, son 
gra.ndísima.
A las cinco menos cuarto de la tarde se re­
tiraron ayer los bomberos del muelle, dejando 
el incendio completamente extinguido.
Aunque en un principio creyóse que el fue­
go se habla propagado á la bodega de proa, 
por fortuna no ocurrió tal cosa.
De la Industria Malagueña acudieron en so­
corro del buque siniestrado, ocho bomberos y 
un cabo, y de la Aurora diez y seis operarios.
Los primeros llevaron una bomba.
La casa de Gross había embarcado en el 
Florencio Rodríguez buen número de barriles 
de vinG y alcohol. '
El juzgado de Marina se incautó de un baúl 
con prendib'a y alhajas, extraido de la bodega.
El buque ca propiedad de los señores Ro­
dríguez y Cerra* Sociedad en Comandita, antes 
Mentón González y  C.® de Gijón; lleva nave­
gando bastantes años.
Solo desplaza 1.000 toneladas.
El capitán, señor Vega, es paisano nuestro.
Por falta de espacio no insertamos hoy la 
relación de las mercancías que -e* Florencio 
Rodríguez había cargado en .Málaga.
Maflana lo haremos.
. , , , --------------------- , yios
demás que si no pertenecen á este gremio de abso­
luta pobreza, son Infimos labradores, que, con ra­
rísimas excepciones, si han de sembrar hü:n de va­
lerse dcl préstamo,más ó menos oneroso.
Entiendo por la lectura del art. 306 del Regla­
mento de Consumos, que los primeros están ex­
ceptuados del pago del odioso y vejatorio impues­
to, cuando éste se hace efectivo por repartimien­
to; y los segundos debieran contribuir con lo que 
equitativamente les correspondiera,según su posi­
ción y circunstancias; pero desgraciadamente en 
este pueblo, el Reglamento se interpreta por modo 
contrario ó acomodaticio,y el que no pertenece á la 
clase de privilegiados por ampararles el alcalde, 
lo tienen y consideran como factor más importan­
te que la Junta repartidora encuentra para cubrir 
en su mayor parte el encabezamiento general del 
pueblo, aliviando de este modo la carga que con 
justicia deben llevar los autores del reparto y se­
ñores á quien sirven y obedecen, resultando de es­
te impío proceder, que en este pueblo, donde en 
lo general son pobres, para los efectos del reparto 
no existe ninguno, haciéndoles contribuir á todos 
cen cantidades enormes óexhorbitantes (y con pro­
mesas de aumentarlas considerablemente cuando 
se haga el del-año corriente), de lo que ha venido 
á resultar, como natural consecuencia, la infinidad 
dad de embargos hechos en los peujares, y estar, 
paralizadas las faenas de recolección, sufriendo 
perjuicios y esperándolos mayores, por cuanto, co­
mo del peujar depende el pago de lo que para co­
mer han pedido en c! invierno, viéndose burlados 
los acreedores, ya se niegan á auxiliarles para el 
presente y para el porvenir, y sucede ahora que 
ni los dueños pueden sacar, porque al ser no­
tificados del egibargo se les prohíbe, ni el de­
positario ha querido cumplir con las prescrip­
ciones del art. 88 de la instrucción de apremios,que 
determina con precisión, que el Depositario de fru­
tos embargados se encargárá,óq/n su exclusiva res­
ponsabilidad,áe la recolección de aquéllos, hacien­
do uso de los medios que le facilita el art. 89, de 
la propia instrucción. Y ocurre ahora, de dos dias 
a la fecha, que el Depositario y, según él dice, por 
orden del alcalde, va personalmente casa por casa 
de los deudores que tienen embargado manifestán­
doles, que si en plazo de tres días no sacan y lle- 
van los frutos al depósito, el alcalde ordenará la 
saca inmediata No cabe duda que este alcalde 
tiene ei propósito de concluir cOn sus administra­
dos, y me fundo para creerlo asi, en que los reparr 
tos, durante la época de su mando, se han venido 
haciendo fuera del tiempo que el reglamento deter­
mina, pues el de 1905 se hizo y puso al cobro por 
toda la cuota en los últimos meses de 1906, y los 
de este y el de 1907 sé hicieron de una vez por am­
bos años y se puso al cobro de pago voluntario, 
por siete trimestres, en los últimos días de Agosto 
del último de los años chados; ocurriendo también 
y por ello, el fenómeno de que, individuos que 
contrajeron matrimonio ya bien entrado el año 
1907, y por tanto,antes vivían con sus padres y con 
éstos hacían el consumo,. se les requiera hoy y 
persiga para el pago de repartos de los dos expre­
sados años 1906 y 1907, lo cual creo ilegal. En 
cuanto al reparto respectivo al presente año, debe 
suceder que á la fecha no tenga al Ayuntamiento 
autorización para hacerlo, por cuanto hará un mes 
próximamente se anunció en el Boletín Oficial la 
subasta para el arriendo con venta libre del cupo 
de este año y los de 1909 y 1910; subasta que en 
los días señalados para celebrarla no se verificó, 
}ues ni siquiera se publicó su apertnra, y como no 
labiendo tenido efecto, aunque fuera simulando la 
falta de licitadores, en este pueblo, por su base de 
población, antes que ir al reparto, procede sacar 
á subasta con venta exclusiva de determinadas es­
pecies, el cupo encabezado, y esta subasta aún 
no se ha anunciado. Esta acumulación de repartos 
hace comprender la mayor dificultad para el pago.
Sucede también, que sobre ser tan oneroso el 
repartimiento por las causas manifestadas, además 
de cobrarse sobre las cuotas repartidas el 15 por 
100 de recargo que impone la instrucción, se exige 
y cobran también siete pesetas por costas y gastos 
de embargo y jornales de veedores ó vigilantes, y 
además un real diario por fanega de grano para el 
Depositario, como si dijéramos por almacenaje.
Si he sabido interpretar el verdadero sentido de 
la citada instrucción pareceme que están infringi­
dos algunos de sus preceptos, como ya lo ha sido
lugar á Lázaro Pérez, Joaquín López Sánchez, Miguel 
. . , - 9ue no se ■ Ferrando Prat, Nicolás González Chiner,Fran-
fo *de sus dSlerts*  ̂ olviden del cumphmien-1 Beltfán Paya, Rosario Moret Lara, Ino-
Cojciuyo, .e»oi Director, rogdndole lev.nte eu
autorizada voz ante los poderes públicos en favor Galiano, Francisco Antón Anguís, g u a rd o  
de este desgraciado pueblo, digno por muchos tí-1 Aguado Higuera, Eleuterio Jiménez Gómez, 
tulos, de mejor suerte; interese de sus compañeros Antonio Orel Cañellas, Vicente Blat Bicades,
de la prensa que también pidan justicia én favor 
de nuestra justísima pretensión, que no es otra 
que yernos bien administrados.
Dispénseme por las molestias que le proporcio­
no y confiado en que hará cuanto le sea posible, 
le da gracias anticipadas su correligionario que le 




Málaga 16 Julio 1908
Sr. Director de El P opular  ̂ .
Muy séñór mío de mi mayor consideración 
Con fecha 16 actual publica el periódico de sü 
digna dirección Una Carta acusándome de 
negligencia en el desempeño de mi cargo, y 
como quiera que no estoy conforme en ningún 
modo con el denunciante, le suplico encarecí-: 
damente ía publicación de estos reglones,acla­
ratorios de lo ocurrido.
El día 13, del corriente me fué pedida por 
don Francisco Díaz, suscriptor de esta Admi­
nistración, la lista correspondiente al sorteó 
del día 30 del pasado, enviándole la única que 
obraba en mi poder ósea la que á estos fines 
se archiva; transcurridos pocos momentos se 
presentó un caballero con dos décimos, pidién­
dome :1a referida lista. Como no obraba en mi 
poder por Tas razones expuestas y viendo que 
los décimos eran de la Administración de 
Puerta del Mar, le manifesté que allí se lo di­
rían ó que volviera más tarde, en la inteligen­
cia de que el señor Díaz no tardaría en devol­
verla, como así sucedió.
_ Indudablemente el señor Castillo ha debido 
interpretar torcidamente el sentido de nlis pa­
labras, pues de ló contrario no hubiese expla­
nado su queja, que podría perjudicar el buen 
nombre que siempre ha gozado esta Adminis­
tración, donde son debidamente atendidas 
cuantas personas me honran con sus encargos, 
Doy á usted mis más expresivas gracias 
por tan señalado favor, y quedo su más aféé<̂  
tísimo y atento s. s. q. s. m. b.,José¡Páracédal
Francisco Pérez Pérez, Francisco Bonet Luch, 
Mariano Diaz Lledó, Luis Pérez Aparicio, Abe­
lardo García Minguez, Bartolomé Segura Cam 
poy, Paulino López Rodeña, Luis Sánchez 
Martínez y Victoriano Beltrán Morales.
E obo .—Los amigos de lo ageno penetra­
ron por el balcón en la casa que habita en la 
calle de Agustin Parejo nuestro amigo don 
Enrique Matarredona, llevándose la ropa de 
éste.
i  En el chaleco había algunas pesetillas y un 
reloj, que como es consiguiente, desaparecie­
ron con los ladrones.
H erm o so  e je m p la r .—Desde hace días, 
se encuentra en iá estación del ferrocarril,con­
venientemente encajonado, un toro de ocho 
meses que tiene metro y medio de altura y que 
será exhibido en el Muelle de Heredia durante 
las fiestas de Agosto.
B ean ió n . — Mañana celebrará sesión el 
Consejo Provincial de Agricultura.
R epob lación  fo re s ta l.—El ministro de 
Fomento ha dirigido á la Liga de Contribuyen­
tes una interesante carta manifestando,respec- 
to á las conclusiones votadas por los propie­
tarios de fincas en los Montes de Málaga, que 
el momento de resolver esas peticiones, será 
cuando se haya hecho la declaración de la zo-. 
na protectora^ y que entonces, cuando se pu­
blique el Reglamento pueden los propietarios 
alegar la^ razones que crean pertinente aducir 
para que sean tenidos en cuenta sus deseos.
U ^  lUI D  D I  m i  I  ̂̂  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza evi-
r \ I I V I I L / \ ^ W  tando todo mal sabor y produciendo los mismos buenos 
resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores-Hijos de 
Diego Martín Martos.—MALAGA.
LA TISIS ES CUEABLE
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan claro. Los muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que lloran sus queridos. La creosota, eí guayacol, el yo- 
doformo hacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida.
Dejemos, por lo tanto, de una vez estos medicamentos inconcluyentes y solo pongámonos 
bajo tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio;* fatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciente la 
prueba de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, es decir, recuperarán 
la vida.
El I>r. L ilJIS  jBEW BI VXUlf N I, médico, cirujano, especialista en las enfermedades del 
pecho y corazón, cura la tuberculosis pulmonar con un procedimiento nuevo, científico y racio­
nal con el cual alcanza resultados admirables también en Iqs casos más graves.
Los días 2 3 , 2 3 , 2 4 . 2 5  y 2 6  de Julio él tendrá consultas de 10 á 12 y de 3  á T tarde en 
en el H o te l  R e i n a  V ic to r ia , P u e r t a  d e l  Mar, nA m . 2 6 .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Galle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de ValdMefias han acordado para darloi á conocer al público de Málaga «oen- 
derlo á los siguientes PRECIOS; , &
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1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
I |4 id . id. id.
Un litro id.









DIA 16 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,36. 
Temperatura mínima, 22,0.
Idem máxima del día anterior, 26,0. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despéjado.
Idem dei mar, marejada.
1|2 id.
Ii4 id. id.
Un litro Vald t 
botella de 3{4
P o p  p a r t i d a  p r e c i o s  e o n v e n e i o n a l e s
N o o lv id a r  la s  señ as : c a lle  S an  J u a n  de D io s, 2 6
—  —  __ ------------- NOTA.^amblén hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro0*25
los cuales por referirse á las formas especiales ¡c®“wJno8.—Con casco 0*35 fdem.
que en l í  cuenca de Guadalmedina puedan re-1 . Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este «síablecimiento abonará el valor 
vestir la/propiedad ó los cultivos, cabe estu-l??, demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid
diarios |paU «e el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
O oniribúoión in d n s tr la I .-S e  ha h m . - I  -  delpiiMlcohay m a  sucursal del mtemo dneflo en e lle  C puchlao. núm. IS
do una real orden resolviendo que los indus-fjf '?
Noticias locales
Ju e rg u e c ita .—El sereno del distrito jha 
denunciado á la inquilina de la casa n.° 3|dé 
la calle del Sargento, por tener una juerga |o- 
da la noche anterior, molestando al vecini 
rio.
G ato  fu rio so .—En la barriada de Clto-í
rriana mordió un gato, al parecer hidrófolfp, 
álos niños Juan Torres Millán y Ana Pérlé2
Solano, produciéndole heridas que les fuerón 
médico titular D. Cristin^
 ̂ ----------- ---------*i/ar§xy\ro
muebles, ó de semovientes ó frutos encontrados
en las casas de los deudores, comprendo las costas 
del embargo, porque entonces se hace preciso la 
concurrencia de testigos que acompañen al ejecu­
tor, el traslado de los efectos al depósito, la utili-f Porras 
zación del servido de peritos que tasen aquéllos, i Nueva.
PS? 1? al i C a ia a .-E a  su domicilio, Muro
curadas por el 
Murciano.
El felino fué cazado y traído á Málaga pa^ 
ra someterlo á observación.
M ultas. -L a  alcaldía impuso ayer multa^
mer”S “̂^pO^?ffiringir las ordenanzas munící 
pales.
E scán d a lo .— Ayer por la mañana fué de-t 
tenida en la prevención de la Aduana, Juana 
Cortés, por escandalizar en Puerta
depositário del 3 por 100 del producto líquido" de I . domicilio, Muro de Santa
los bienes QU6 se vendsnj pero no comprendo IhsÍ'^^^ ^  sycr ilflfl CHidn In niiTd de 3
tales costas tratándose del embargo de frutos en ! ®úos Teresa Alé Carrión, produciéndose una 
el campo, en que todo lo hecho ha podido consis-1 contusión en la frente y erosiones en la cara.
tlr en poner una providencia en él expediente 
acordando el embargo y que, por el envió de pa- 
;)életa, se notifique dicho embargo al deudor para 
los efectos de instrucción. Esto no ha necesitado 
testigos, peritos, subasta ni ninguna otra cosa fue­
ra del gMto de papel; y como según el art, 149 dé 
la repetida instrucción es obligación del ejecutor
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito.
B lasfem os.—Han sido puestos en la cár­
cel, á cumplir una quincena, seis individuos, 
por blasfemar en la via pública.
S so o p e ta .—La guardia civil ha recogido
tfiales del epígrafe núm. 27, tarifa 2.*, pueden, ■ 
sin estar por ello obligados á pagar otra con­
tribución, ejecutar toda piase de operaciones 
bancadas, con la garantía de conocimientos, 
carias de porte y demás efectos representati­
vos de .mercancías y con lá consiguiente de 
éstas, de las cuales podrán disponer en su ca­
so conforme á los respectivos contratos; todo 
sin perjuicio de las facultades de la Adminis­
tración para comprobar la verdad «fiscal» de 
las referidas operaciones, evitar fraudes y per­
seguir los que puedan cometerse. <
También se ha dispuesto sustituir la nota 
unida á los epígrafes 407 y 408 de la tarifa 3 * 
de industria^ á solicitud de varios fabricantes 
de chocolates, por otra que diga:
«Si ia máquina de afinar tuviese más de un 
mezclador, se pagarán por cada uno de los que 
excedanelSO'por 100 de la cuota señalada á 
la máquina de afinar. \
O onsulado de F ra n c ia  en  M álag a .—El 
Vice-Cónsul Gerente del Consulado de Fran­
cia en Málaga, gratamente impresionado por 
los numerosos testimonios de Simpatía hacia 
el Gobierno de su nación que se ofrecieron 
ayer en el Consulado, con motivo de la fiesta 
nacional francesa, así ptír parte de sus paisa­
nos como por la de personas y entidades de 
nacionalidad tespañola, no podiendo corres­
ponder individualmente á tantas atenciones, el 
Representante en Málaga de (a vecina Repú­
blica se toma la libertad de dirigir por conduc­
to de este diario, sus gracias personales y las 
de/su Gobierno á cuantas personas y entida­
des le expresaron ayer, bien dg palabra, ó ya,
■ ^rláaffd^su  Nación y (S^ierno. ;
P a ra  el b a r r io  o b re ro . —La comisión 
encargada de estudiar la forma de destinar á 
un fin benéfico la cantidad sobrante el año an­
terior de los festejos del Perche!, ha ¿cordado 
entregarla á la Sociedad Económica de Amigos 
del País, para la construcción del barrio obre­
ro, proyectado por esta Sociedad. |
O n ra e l estó m ag o  é intestinos el Elixir 
{Estomacal de Sálz de Caríps, ü  \
So n  m uelios los en ferm os  
Amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado
J u a i i s .
Calle Nueva 40y
iLutecia»
«Invar», «Waltliam», «Volta», «L>ongines>, «Vülcafn
escritorio una escopeta á Francisco Galdeano Vargas, 
^ ^  I por carecer de la correspondiente Ucencia.
e a r t a
Má.laga 16 Julio 1908 
Sr. Director de El Popular.
presar, por el periódico de su digna dirección, 
mi más profundo agradecimiento y expresivas 
gracias á las autoridades de Marina, cuerpo 
de bomberos, autoridades civiles y en general 
Á todas cuantas personas se han interesado, 
contribuido y prestado su ayuda en el percan­
ce ocurrido á bordo del vapor Florencio Ro­
dríguez, y me congratulo mucho, así como 
Armadores, Consignatarios y tripulación del 
buen ejemplo dado por el pueblo malagueño.
Gracias mil anticipadas de su afectísimo 
g. 3 . q. b. 8, m .,/ose Vega, capitán del vapor 
Florencio Rodríguez.
D e s d e  A r d a l e s
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió y distinguido amigo: Los vecinos 
(¿te este pueblo, que constituyen el montón de los 
oue hace tiempo vienen sintiendo hambre y sed 
,de iusticia, agradecidos á la cariñosa acogida que 
ei.x las columnas de su popular é ilustrado periódi­
co encuentran, le saludan respetuosamente; y cre­
yéndome intérprete fiel de sus amarguras, que ape-, 
nan á todo hombre que siente las de sus semejan­
tes c.-jmo si fueran propias, me permito dirigirle un
nuevo’ruego.
Ya I ;n mi carta anterior le referia lo que sucede 
con inrinídad de contribuyentes pobres, por cl con­
que para ello cobra el recargo de 15 por 100, creo, _
que la exacción de las siete pesetas y fuera de lo j D esestim ad o .—De real orden ha sido de-
P®sar al veedor por un jornal |  scstimado el recurso interpuesto por D. José 
módico y en justo prorrateo entre los deudores, se- f Súpervielfe Contra acuerdo de la Diputación 
débitos, lo demás es ilegal y j Provincial, sobre impresión de la Guía Oficial 
usticiable^ tratándose, como so de deudo-1 (I0 ^¿1303  y en nrovincia res que han pagado sin dar lugar á que la recolec- ^  ^  provincia.^ ,
ción la haga el Depositario. I Casual.-^En el establecimiento benéfico
Pero no concluye con esto el castigo injustlfica-; ‘distrito de la Alameda, fué curado ayer 
do que se impone al deudor, que por éí delito de Jusn Rodríguez Hortello, qiíé presentaba una 
ser pobre se declara moroso; ocurre otra cosa que herida contusa y erosiones en ia reglón üCCÍ- 
“u "úmcfo dc indi- pital, producídas, casuálmerite, eiti la caüe de
viduos quenablendo estado en buena posición han Tañada
venido cas! á la ruina, motivado tai vez por no ha-} P e r r é r i a s s  —Fn pI denósitn Hp Matfrfrnnber administrado sus bienes como corresoonde á s «eposuo oe Matincos
un buen padre de familia; y no conformándose ayer nueye perros Ctolejeros, qqe-
cpn este estado se han dedicado á la industria de . a h d o  Cinco en Observación, 
tráer ganado forastero á pastorear y rastrojear te -1 Salidero .—En calle dC Zurradores existe 
P® ***® ^^ando facultades á un salidero de aguas de Torremolinos.de bas- 
todá l M V » p f f l « r e s K  S c u y a  reparación urge,
los rastrojos aun sin levantar las gavillas, pwju- ¡ v a c a p te .—Encuéntrase vacante la plaza 
dicándo á los dueños délas fincas, no sólo con el verificador de contadores eléctricos déla 
daño que necesariamente ha de hacerse en los fru- provincia de Soria.
tos, si que también «n los rastrojos, que pudieran  ̂ T im a d o r_Fl finhprnnfinr pivnrfp aimp.
por una temporada alimentarle sus caballerías, y ',¡a ha telPDMfifldn af 
se ven en la precisión, debido á tales abusos, de
tener que costearlos en sus casas con el pienso de Miguel Ríos CabalIero(a)iAíof//¿>|
paja y cebada por no haber quedado en sus pro- hace pocos dias dió un timo en aquella 
piedades níás que la tierra, cobrando en cambio capital á Antonio Hernández Borja, embarcan- 
losdedicadqs á esta industria, dos pesetas‘por ca- do después pará Málaga, 
beza dy ip ád o  lanar y cabrío, y cinco por las de | O bras o ú b licas  - P o r  la aimprinrldad «jp 
cerda. Esto viene sucediendo en Ardales hace al- ha S eñalan  el i k a Z tn  «Tro ̂
güiros años á la vista de la autoridad que nos ad- w
ministra, sin darse por entendida; y que es mal que obras de construcción del trozo
va á declararse permanente lo demuestra lo que Primero de la carretera de Cruz de Marchéni- 
vo^á referir, r Ha á Morón (Sevilla), bajo el tipo de 150.233
En el pasado mes ds Marzo se intentó constituir pesetas 91 céntimoá. 
una comunidad de labradores y crear un Sindicato
Otras, rn árcas á precios" sum am en te' 
alcos.-»£xp oisieión  perm anente de n oved ad es en 1o-> 
y a ^  objetos para^regalos de las prinelpalés fáb ricas  
de Parisy S e r u n , L o n d re s y  Viena*>»Gj 
p ie ta .» 'S e  com pran antigüedades. faraútia com —
fÁ
C A R R I L L O  Y  C O M P .
G R A N i l D A
^rlm éras m aterias para abonos 
F ó rm u la s esp eeiales para toda c la se  de cu ltiv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
]>lreceión: G ranada, A lb ón d iga n üm s. H y f S í
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería élneenlero iniíi.Qíriái
Don C ristób al B a rrlo n u e vo . P la z a  de B a n F r ^ J w  js
, Única autorizada en Málagapor la Escuela Especial L ib re  ’
Obtención de títulos, sin salir de la capital, dew s eleÉieista8.-"Iiiieiueros leetaeos-lisMieros ' ‘ ‘
los expide al terminar los estudios eo esta Sección la citada Escuela E.no>i.í 
p iy a a n i  ya ^o"J“*̂ o CerveraBaviera, autorizada por R. o . del Ministerio do iS sÍÍJa «9?®.
'avanzado de su afección les obliga á guardar fíjanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas dé 12 á ¿  Ubros de ^
‘'ama, y  cuando á veces es difícil la curación, l°® »”®*‘̂ ic“Iado8, No-precisa ser bachiller. ® upros de texto para
que dirige el
OS
(con tos preaispuesios a la tuDercuiosis y ___ í ™ .
|ta con tuberculosos incipientes ó declarados, E^cttravio.—En 61 pago del Castillo de Sa
Error grande es el suyo, pues tienen el re- **®> jurisdicción de Alcaucín, han desaparecido 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde- ~ps burras propiedad de Antonio Guisado 
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- yfleriero y Aiitpnip Silva Gálvez, sospechan- 
chiens, de París, de reputación mundial in- «o »ayan sido hurtadas por dos gitanos que 
cuestionable, con los cuales aseguran su me- toetodeaban por aquel sitió, 
joría y según los casos, su completo restable-1 Á  la  cá rco l.—En Antequéra ha sido preso 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- y puesto en la cárcel, Antonio Nárbona Gar­
lados febriles, las convalecencias delicadas, cía, íeclamado por eí Juez imtructor deloar- 
encuehtran igualmente en ese precioso produc-, tido. , -
tOi eficacísimo remedio. „  _ I ̂  Regrieso.—De Madrid ha regresado á Ron-
G r a n & d f l ,  8 G  «da, donde pasará las vacaciones, el ilustrado
Es donde se venden ios colchones metáli- iUfisconsmlto D. José Castellón Madrid 
eos, camas de campaña y mecedoras de lona..  ̂ '
A Díaz. (Frente á El Aguila).
en-térmíno de^Málaga.
Por la Dirección general del Tcqnr« ,
sido acordada la devolución dp t 
¡a . 0. ^ 0 , . ,
Doña Josefa Carrillo B e í i V i ^
boto ,
rimer teniente do„
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera yi cor- ¿  Hurtado; 9 barriles con
do. Servicio á domicilio. caías
O á rr il lo d e m a n o .—Se 
de mano..
En está Administración informarán.
De lastoco ióa  pública
«Ptoiclón en la Uní-
áe polWa .nrafai am¿mo‘ ie'íaTeT'qto ert'ram j:!
Al
sitará,éntre otras co8as7una certificación que acre-j ®̂*̂ ®í̂ ®» 9“®» .̂®8Ón las pintas, se encuentra
riza, al objeto de procurar la custodia de los cam-1 1”  ̂ distrito d e ja
pos, y progreso de la agricultura; y como se nece- / "*®Dteda la subasta publica de tres sacos de
ditara los terrenos en cultivo y número de propie-' picada, valorándose en dos pesetas y cincuenta 
tários Inscriptos en el amillaramiento, se acudió al t céntimos los sacos, 
alcalde y no hallándolo, al secretario del Ayunta-
Muy señor mío: Ruego á nsted se sirva ex- SH °esfe f u S n i t e  '®®* ® actual, el día 31 de Ju-oi «priAflten de su dlcma d recc ón. «80? PSte runcíonario en su casa, que no era hora H* ,cnft i  i«ohábil (serían lú? oneq de la mañana) y después i '̂®® as, se celebrará en
primer teniente don CalWd:Cille}fehr470 po-
José María y doña M a r í a t t d r e r N ó i S s  A "  ñaña, huérfanos del ^
NouvIIlas Aldas, 1.250 pesetas^^^^”® ^^®ardo
Doña Manuela María^atracínín 
huérfana del prMer ^ribaf,
Ortiz, 470 pesetas. ^"^ ‘‘PP ^ n u e l  Cueto
pesétas.
Dortantes 5017 A  ®*®"to interiorportantes 2.9Í7r45~Deseta8"/?i^«^'lí° mteríor !m- 
mientas de Catóte f a R Í ^ E lS n r g o f  “
M il p e se tá s  al que presente un especifico, 
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Fi­
za, de Barcelona, y que curen njás pronto ̂ y
radicalmente todas las enfermedades urinarias.  ̂ _______ v,hv/..v.u.i en la um
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona. Salamanca, tres becas para la FacuVtad
B álsam o O rfen ta l.-C a llo s, ojos de ga- de Ciencias, secclóu ,a©,
líos y durezas de los piés se estirpan y curan
rápida y eficazmente con el maravilloso 5á/- colegios Mayores de esta IQO pesetas aímeT’
T L ' - Í S  depósitoVERO, calle de Santos, 14 v en la de firánadn, tro del término (fe veinte dear* ......................................  •
___ i'
P'ado, coronel d»«nren.a< 625^p®setas al mes. 
á Lópe*. sargento de la guar?
Ds la provincia CAJA MUNICIPALOperaciones efectuadas por la misma el día 15:
cua.ndó ya estaos en despachOi qu6 el siniillarH'-1 oficinas de cstc Distrito forestal^ sitas en 
miento carecía de resumen para poder despachar; pJso principal de ,1a casa número 19 de la D. 
el servicio. Se acudió al Gobernader en qugja, y á calle de Martínez de la Vega, (antes Bolsa),|E |
tohqrapresente, y sin poder decir en qué consis- bajo la presidencia del Sr. Ingeniero Jefe del I Sin ^
ta, ategiín resultado se ha obtenido. í mismo, por delegación del SrfinsDector v en í “  upe^ip ía.—Por carecer de licencia, ha
Erto demuestra ?I respeto que *qui se tiene á la AlcalSa de Istán, bajó la pres^idencVde” ! Alhaurin el
^ INGRESOS 
Suma anterior . .
Cementerios. , , . ,
Matadero.. . , , .
Total.
C orcho.—En cumplimiento á lo dispuesto
C uestión  z a n ja d a .-H a  sido saíisfacto 
llámente resuelta la cuestión surgida entre 
nuestro querido <amigo el director de Fénix, tíue^s.*
D. Antonio Ventura, y el periodista rondeñó)
Federico Lozano. -
S in li í ic i .    ,  T PAGOS
 ̂ iervenido la guardia civil de lhaürin el Subvenciones á maestros.. 
las leyes y evidencia el desprecio con que se mira Alfonso Araoón callejeros, . . .
y atiende al ciudadano y á la  propiedad, cada día, Gómez. ' "  ^™»on socorros á domicilio. . .
por efecto dei punible abandono, más destruida y ^ simultáiiea de d tp  mil quintales i: __pi vpAíHn A*» r n » Juzgado de Santo Domingo,
arruíaacía, hasta que concluya ó por perderse toda i monte denominado?,, “6 Gomares, Juan BonI- Pulpa antirrábica..
ó qu?d,e fjfcáacjga á ser patrimonio exclusivo de | ‘Sierra del Real», enclavado en el término m u - ® ‘̂ o encarcelado á disposi- Aparato de gas. . , >
quince ó veinte piwscaas, hoy dueñas de todo. |  nicipal de Ií tán, bajo el tipo de ciento cinCuen- . Juzgado municipal, por hurtargsetenta Telegramas
T î--- 1.1.  ha venido sufriendo con naciente re.!fa mil nesptss PI rípocnrctio cin Ai%mÂ  «.ti V'̂ CUHuO fî SVillaS de trican. nrnnieHad Aex EfCQtOSparr
•noiaci' ' ‘___________ * ___ Camilleros.
dg Septiembre, terminando la saca de'los 
prodüctoá eí ̂ 0’de I^óvienjbre próxintp, en que 
topdrá jugar la recepción dél monte.






D e  B C a r i n a
una diligencia, en e S d l e a ^ ^ J :  llevar á efecto 





jgipyebik) haVeuídpsIjfriéBqo con paciente re-sta mil pesetas. El descorche se hará desde el y^cuatro gavillas de trigo, prViedad deTAnto- Parala"Brigada de" Bomberos*
«igoj^ión toda ciase de yejánteftés y rphusado día de la entrega del aprovechamiento hasta el " -------  * “ 'acudir á wedtoiB ylPtoaloi»'ajerapre reprptjaW"- 
que pulieran coto á j)an acqdjdo 1
mo corresponde, á to.s
ciando hechos puñales que btei? 
sido atendidos y que se hupiéfe qtoei 
vto de un Delegado que girase 
peeeton á este Municipio, y si 
méritos bastante!, se suspendí 
to que con su mala y dfüfltPas
nfo Lucena Pérez, que se hallaban eiqbarga- 
«tjva de to recaudación i 
„ .  > . . . ip®les de aquella locar Ilidad. I
Gaida m ortA l.—En el calino  de Puente] 












Laúd «Joven Manuel», de Estepona.
. ■ ^nquesdespachmos
Vapor «Cabo Saii Vicente» nám 
Laúd .San Jeté ., para Sant/?¡?,.®"
r
i?ao.
Existencia para el 16.
4.265,43
, . .  ^  administración !de segunda, que presta servicios én Málaga, fiar áuna hija suya, residente en la estaefón^de i
de Hacienda
Igual á . . . . , ^  4 26í
® *  Messa.El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno,
*??^§?BJtóe.‘ííiro
W. de 3[4 litro ‘ T  » .0.30
Especialidad en vinos aflpífti ‘vW / * O-20 
cores. Una botella Rioja a l  y «-
estando á merced de implacables enemigos dei; 
pueblo abandonados á nuestra infausta suerte, no 
debiendo ser así, pues es de justicia atender por 
quien corresponda las quejas de tos pueblos, en 
evitación, siquiera de quepudirea llegar un dia
oslnlque caldeáds la sangre y excitados l s á imos eq
lado t| Porj Bou (Qefona)
Idem.ldem de secunda af de tercera Antonio! insírúctor,"ordenando el levantarniento y con- Tesóreria de'HaciendrioVQel'^a^^^^ 
Ramírez, que marcha á Gerona. ducci.ón del cadáver al cementerio de Ante-' ^  «.«o pesetas.
Idem Ídem de Ídem al de tercera don Gaspar : quera?
^  ^  2j0ón. — Después de permanecer una tasiip -^on— i— ““ ' '̂ ^posiroae pese-
tés de teregre desttoddps á esta provincia, Luto| temporada en Ronda; ha marchado d León el de 20 p e r t S ?
Co/to, “-mentó, con el Ucjor Milag/osode 
mayor: Sres. Molina ̂  ®“ ' venta al por™ 9 .1 y Molí»», oarcía Brtn
I
m j s
B £ r  P O P D I ü A J f t V ie r n e s  13 de Ju lio  de 1908
EL
Gronzález Byass
D E  J E R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PE P E  




de sus bodegas en Sanlácar 
o venden en todos los buenos establecimientos
'^inea de va p o re s e o rre o s
Salidas fí|a8 de! puerto de Málaga.
51 vapor correo francés 
B m i v
Irá de este puerto el 22 de Julio para Melilla, 
lOurs.Orán, Marsella y con trasbordo para 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A l g é r i e
[fá de este puerto el 23 de Julio para Bahía,.Río 
aneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, y 
conocimiento directo para Paranagua, Florio- 
oHs. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-Ale- 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
nción y Villa-Concepción con trasbordo en 
atevidep, y para Rosarle, los puertos de la 
ira y los de la Costa Argentina, Sud y ?unta 
has (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
ja  vapor trasatlántico francés ,
P am p a
Irá de este puerto el Í2 de Agosto para Rio de 
ilro, Santos y Buenos Aires.
sra carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Ghaix, calle de Josiefa Ugarte 
rientós 26, Málaga.
Sé alquilan
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
Informarán en el mira. 69 de dicha calle.
............ . .... ............... . . ...... .. .... ...............
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COM PAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
Com pañía, 7 ,
SE A LQ U ILA
una cochera con capacidad para tres coches.-Ca- 
llejón Almona 7 y 9 daráu razón.
P A R A  B A Í Í A R S E  E N
E n la Plaza de
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten huéspedes, asi como, también se sirven al­
muerzos y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española.
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
[Sucesor Af. Román, Alqmeda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería,
SORBETE DEL DIA 
Coema de café, leche merengada y fresa. 
DESDE LAS DOCE
Granizado de café, Avellana, limón y café con 
leche granisado.
Se ulquila
casa en ía calle Cerezuela, número 20, 
!iero.
SE A LQ U ILA
una coeliepa
•alleíle Josefa Ugarte. Barrlentos, núm. 26
Eí Llavero
Fernando Rodríguez
INTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
itabiecifflíento de Ferretería^ Bateriá de 
y Herramíeiíías de todas clases, 
ira favorecer al público con precios muy ven­
ios. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
ts:2,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,S0-5,15-r€‘2 5 -7 -9 -1 0 , 
2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. .
hhace un bonito regalo á todo,cliente que cqm 
por valor de 15 pesetas, 
cclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
i
H
aj® ALCOHQL fm w u
arca Gloria de tránsito y para el consumo con 
is los derechos pagados. _
fcnden los vinos de su esmerada elaboración, 
aldepefias superiores de 3‘50 á 4 pesetas arró­
bele 2i3 litros. Siesos de 16 grados 19M á 
, u’e 1903 á 5, de 19^24 5,50. Montílla á 6 Ma-
rez de J0á20. Solera archisLT^®*^
Pero Xlmen á 6. -
aestros á 6,50 Moscaíél, Lágrima y'';Mwag* 
r desde 9 pías, en adelante. .
>r partidas importantes precios espéciaíes. 
a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba- 
casi nuevo.
^ i s e g l t o i y i ó ,  A l a m é d a S i
Jo s é  Impeiliitieapí 
jñédico-Girujano 
oeclalista eu enfermedades de la matria, Pár-
'S reta8 .-C on^«Ita  de 12 á2 .
5dSo-Directer déiOS Baños de LA ESTRfc LA 
>OLO.
Oister, 8 piso principal
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.* de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico,Director don José Impelliíieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Servigío de ía tarde
Del Extranjero
Dirigida por D. Luis Diaz Giies 
P ro fe s ó r  isn C iencias E x a c ta s
procedentedela Universidad Vlctoria(Inglaferra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles <£.
P íd an se  H eglam entos
HORAS DE SECRETARIA |
2^ Gojfveo V ie jo , 2
F rie e le ñ e s m ereupiales
ma
Fráuqiiélo
Contiene el 50 OjO de 'mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movidopor motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y. Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
f
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 pías. 
Carbón quejigo superior, idera . . .  6 »
Carbón de París, idera . . . . . .  5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, Idem . 3  >
Carbón para fraguas, ídem, . . . .  3 >
Cok, Ídem .............................................3 »
Cemento portland superior, quintal. . 3‘50. »
En partidas 
contado.
precios convencionales. Ventas al
E I N T E S T I N O S
'm .  O P F B I . T
Médico-especialista
pon diplomas de loa Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martin??4®^ (antes Bolsa), 17.
16 Julio 1908.
De B esan ^o n
Unos mil huelguistas apedrearon á los squi- 
rols, en número ae sesenta.










P R E C I O
F I J O
1 ^ 1
J o y e i - i a .  F r a ^ i & e e g i a » Ventas af 
CONTADO
C alle  Grpanada y  P la z a  de la  Constitueión.-Jl^iálaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa ­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.
Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.— Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.— Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
- Talleres de Joyería y  Relojería mondados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distiuguida clientela. .
de inspección á los cinematógrafos de las i 
lueras que solicitan la apertura. • 4
También visitó ei Hospitalet, buscando so- i 
lución ai asunto de los depósitos de basuras i 
de la capital. |
De Madrid
1,6 Julio 1908. 
L a  « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las Siguientes disposiciones:.
Un suarda camoestre sufrió la fractura d e l D e l g a d o ,  del resto de un guaraa campestre surno la “ áctura ae ¡a pena que le.impusq la Audiencia de Cádiz.
Idem á Antonio Vera también deí resto de Ía
5 »  1 1  ¡ A  ^
GRAN CARNECERÍA REGULADORA
. C alle  dé S a n  Ju a n  n úm ero 48
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Éxcmo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales- 
en limpio superiot calidad, la id. 8 ídem; ternera superior idera 12 ídem; filete id. id. 12 id. ’
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
un brazo
Además resultaron dos gendarmes y tres 
agentes heridos.
D e B etlm n e
Varios desconocidos colocaron anoche una 
bomba en la oficina policiaca.:
' Por efecto de la explosión,quedó'el mobilia­
rio completamente destruido y, se hundió el 
techo.
También sufrieron grandes desperfectos las 
puertas y ventanas.
D e FFiebi«iGliisliaj em
Para las reparáciones, que necesita el globo 
dirigible Zippélin, precisan quince días.
D e B e rlin
AI pasar por las principales calles de Berlín 
un escuadrón de caballería, chocó, á cuantos 
presenciaban su desfile, el nuevo uniforme, 
éstrenado en las maniobras de Alsacia y Lo- 
rena.
#  Los ginetes luciaft gorra sin visera, guerrera 
verde y espadines de infantería en vez de sa­
bles.
Lo qqp más ha extrañado es que en la es­
palda de las guerreras aparezca el número del 
regimiento. *
Nadie se explica este capricho del empera­
dor.
Las gentes presenciaron el paso de las tro- 
pah, mostráp^ose satisfechas de la innovación.
D e Tupín
Según la Gazetta, se han iniciado corrientes 
de aproximación á consecuencia del retroceso 
de la Santa Sede hacia la política de León XIII.
Espérase un inmediato cambio de notas en­
tre la Secretaría de- Estado y el cuerpo diplo­
mático, cerca del Vaticano.
D e Londpes
: Refiriéndose á noticias de Tánger dice Mor- 
nlng Posi que se ha aplazado nuevamente la 
salida de la expedición cheriffiana para Moga- 
dor.
i i i l t ó t e W e W t t f l í f  W ínM Ó ^of“e í m
Reubon, paraxmprendei la marcha al Interior.
La noticia deque Auílons hadado muerte 
á Reubon capturando y degollando á sus sol­
dados, obliga á aplazar la marcha.
De París
Café y Restáurant
L o b a -Jo s é  M ápguez C á lix
,AZA DE LA CONSTITUClC)N -MÁLAGA 
ibierto de dos pesetas, hasta les cinco de la 
í.De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
ario, macarrones á la napotitana. Variación 
i puto de! día. Primitivá'. Solera de Mcmtiíl#,. 
la abierta la nevería, con toda clase de elados 
Ircscos '
'servicio A DOMIClUO ,
itrada por la calle de San Telmo, (Psfiillo de 
arra.)
V B Ñ T A H A »
venden cuatro ventanas á dos ho|as apaisa- 
de Vueva construcción y propias por su tama- 
para (¿'Imacén. En esta redacción informarán.
G p^ñd es' almaeones'""'™..,
I I I  SAMÍZ GiLTO
n gri'n rebaja de realiza esta casa mu-
artículos de tempor^^*®' „  ,
tenso surtido en ha tis ta^^e íbos gagas y al- 
5. Lanería de señoras é ártíeujog
ios de estación. . ^
realizan una gran existencia de' 
s, blancas y de colores desde 250 
inte. ^
an surtido en lanería alpacas y driles p¿^^  ̂
uleros.
SASTRERIA
confeccionan toda clase de trajes para caba'
8 á precios económimos.
UnidrdeFabricaniésíls Hielo
Precios para la actual temporada 
1 ar r oba. . . . . . . .  S’SO ptas.
Ii2 » . . . . . . . .  1-75 *
1Í4  ................................... 0'90 ?
1 kilo . . . . . . . .  0^35
NOTA.—Estos precios son motivados á que con 
el aumento de 20 ®io de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que la ínter» 
vención de Consumos que tenemos no afora más 
que barras enteras, resultando que de una barra 
con 11 kilos, al cortarla para el detall no sacamos 
más que 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
Libros dé lance
Realización de lÓ.OOO libros
Pjpeclos baj*atísim os
Libros antiguos y modernos.
(ira» colección de libros en francés.
Todos ios dias dé 1.2 á 5 de1a tarde.' SoJo por
Caite Victoria, nám, portal
Venta
venden dos magníficas máquinas, una de bo- 
central para coser y bordar y otra de mano 
jrna, doble pespunte, ambas con cubierta; 
o arregladísimo.
[T o r rijo s  (Capretería) 31
beneficio para e l público
Irán p latería  C o rd ob esa
Noeva, 46 y  4 8 .—Málaga 
an rebaja verdad del 40 por 100 en todos los 
:os de platería.
lojesdelas mejores marcas á precios de fá-
I.
lleres de construcción y reforma de toda clase
bajas á precios baratisimos..
das las alhajas llevan marcado el precio fijo
;arantía.
?£rveceria de José Escobar
l/fe- de Heredia (esquina á cálle Santa Lucia) 
Ceri’.eza de la marca la Estrella de Gijón 
Bcios poV barriles, litro á 53 céntimos de 
ito, á 45 céii'Gnios litro. 
teUas de un li4 litro docena ptás. I;75, 
isando se mandan á ¿Joraicilio. 
tellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
s F v í ñ d í
cama y ropero de nogal, Lagunillas 15 (taller) 
marán.
Grandes almacenos de tejidos
F.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros jiovedád para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en- Pluméties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda v paño­
lería de Manila. ■
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de» 
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y orecios, ios 
tiene constantemente en existencias'.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.- 
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca franpesa forma lecta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
El viaja de los reyes
Asegura que al emprender su-excur­
sión á Inglaterra los reyes de España, se de­
tendrán varios días en París, guardando rigu­
roso incógnito.
D iscu rso
Comunican deLondrés que en el discurso 
pronunciado por Regnault al recibir á ia colo 
nia francesa con motivo de la fiesta del 14 Ju 
lio, habló de las reformas introducidas por 
Francia en Marruecos, aconsejando á sus com- 
triotas que trabajen con perseverancia y ayude 
cada cual en la medida de su fuerza para con­
tribuir ai éxito de la empresa acometida.
gi decano de ia colonia reiteró la confianza 
qué^sta  tíenp éí? el Gobierno, parlamento y 
prensa, de }os qué esperé, fupdadaipente, que 
colaboren en la óbfa|de giyiíizacfóny pyogrésp 
que se persigue. ‘
También dedicó un sentido recuerdo de ad- 
miración y gratitud á las tropas que luchan en 




D e S o ria  ^  '
Se ha constituido la Junta de defensa pro­
vincial, compuesta de elementos prestigiosos, 
para protestar de la preterición de la provincia 
por parjte de jos poderes públicos y obligar á 
los senadores y diputados á pumpHr sus debe- 
irea amparando Jos intereses ioeaíes;
D e T é c lg
En el local del Sindicato agrícola se reunie­
ron muchos agricúiíores, acordando aprobar 
las gestiones practicadas por sus repíesentán- 
tífg 1̂  Asamblea celebrada en Madrid y te­
legrafiar Ji los její|8 áe Ifs ppos|c|ongs en soli- 
C«M8 d© a p o p  paraTefOrnijir 1̂  |ey de alco­
holes. "
También se telegrafió á Maura y Sánchez 
Bustííió; en los siguientes términos: «Reunido 
en Asambleá el Sindicato agrícola, acuerda por 
aclamación dirigirse á vuecencia rogándole 
segn acjeptgd^s las razonables proposiciones 
formularías reciéníémeníe por Jos* represen­
tantes de los viticultores pata qué sé rearme 
la ley de alcoholes antes de la vendimia, toda 
vez que po puede oponerse á ello sino quien 
defienda egoisíamente intereses Bártípujares..} 
d©sp.áPb08 ipan firmados por el presi-
De Bilbao.
Cerca de Arenas ha descarrilado el tren, sin 
que se registrara ninguna desgracia.
El pánico entre los pasajeros fué enorme.
F o n d e o
Ha fondeado e! vapor Mar Negro, que se 
suponía naufragado.
D e P alm a
A bordo del vapor Miramar ha llegado la 
peregrinación argelina que va á Lourdes,
Los viajeros visitaron la población.
Esta tarde seguirán la marcha.
pena á que lo condenó la Audiencia de Jaén.
Igual gracia se concede á Miguel Jiménez, 
condenado por la Audiencia de Córdoba.
Rebajando & Juan Martínez los dos años 
que le resta cumplir de la pena que le fué im­
puesta por la Audiencia de Granada.
Indultando á Juan Carmqna de la pena que 
le impuso la Audiencia de Córdoba.
• Reiterando á las autoridades el exacto cum­
plimiento de las disposiciones vigetttes contra 
ios monederos.. .
Anunciando la vacante de la cátedra de Quí­
mica IndustríaLdé la Escuela Sciperior de Las 
Palmas y la de Motores en la Escuela de Car­
tagena.
«El Liberal»
Escribe hoy El Liberal: Ha llegado hasta 
nosotros la noticia deque el Ayuntamiento de 
Bejar acordó, en sesión secreta, vender los 
cuadros y obras de arte que existen en el 
Hospital de aquella ciudad.
Parece que la cesión se convino con un an­
ticuario, en diez mil pesetas.
La especie ha causado disgusto en el vecin­
dario.
Ello merece, á juicio de E i Liberal, qntái 
Gobierno practique Jas averiguaciones necesa­
rias, y si la denuncia es exacta, que adopte 
aquellas medidas que exige un acto de tal na­
turaleza, bien denigrante para nuestra cultura 
artística.
Contienda
En la vaquería de la calle de Toledo entra­
ron dos hombres y una mujer llamada Grego- 
ria, con objeto de tomar leche. ,
En el vaso destinado á Gregoria cayó una 
mosca, por lo que uno de los hombres recri­
minó al dueño del establecimiento, quien le 
contestó acremente y luego de^acarlo á la ca­
lle, le acometió.
Entretanto él compañero del retado arroja­
ba contra el vaquero los vasos,copas y bancos 
que bailaba á; mano. '
" c "  "* --------Separados^ por algunas personas que acu­
dieron al alboroto, la guardia civil detuvo á la 
mujer y á Jos dos hombres, si bien éstos, 
aproveéhando el desorden, lograron fugarse.
El vaquero fué trasladado al Hospital y Gre­
goria declaró en el juzgado de guardia que no 
conocía á los dos hombres que ia defendieron, 
ignorando también por que motivo lo hicieran.
‘ :«A B  C>
Hablando del debate planteado, dice A B C  
que coinciden todas las opiniones en que du­
rante dicho debjate se llegará á algún resulta­
do, del que aún ) nada se sabe, cero que cam­
biará la situación parlamentaria'. i
Y te (nina diciendo: Se cree generalmente 
que estamos enj el principio del fin y que no 
transcurrirá mucho tiempo sin que las cortes 
suspendan sus tareas.
Globo»
Dice El Glób ) que de las trece senadurías
Asistiwon muchas señoras y generales, je­
fes y oficiales de los cuerpos de la Armada.
El capellán dirigió una plática á sus oyentes.
Después se sirvió un lunch.
A lástropasy  marinos sé les ha dado un 
rancho extraordinario con vino y una cajetilla 
de tabaco.
A los sargentos se les obsequió con haba­
nos.
'Yotaeiónnom inal
Los ministeriales han pedido en el Congreso 
votación nominal á fin de demostrar que asis­
ten á las sesiones en cantidad suficiente para 
impedir  ̂que á diario se cuente el número.
Com eiltavios
Sigue comentándose el resultado de la in­
tervención de Cambó en el debate del proyec­
tó de administración.
Muchos creen que de ella saldrá la fórmula 
de concordia, aprobándose aquél con algunas 
restricciones respecto á las mancomunidades 
y aparte de otras variantes.
C o n fe ren cia
Maura conferenció con el conde de Casa 
Valencia.
No hablaron nada de política, que permane­
ce tranquila, según dijo Maura. ,
Servicio de la noche
Del Extranjero
16Jullol908.
D e R om a
El Papa ha recibido al Colegio español, que 
le fué presentado por el cardenal Vives.
Los colegiales felicitaron á Pío X con moti­
vo de su jubileo.
D e  F r a n c f o r t
La Gaceta publica un despacho de Londres 
anuncianao que el rey Eduardo iiá en Agosto 
á Marienbad, paro encontrarse con eí Kaiser 
en el castillo de Briedrinhol.
Se ha ido a" T i^ ü o ^ ^ a r^ d ^ re c re ó  que sé 
dirigía á la isla de Corregidor, y al cual sor­
prendió el tifón.
D ejos setenta y cinco pasajeros que lleva­
ba á bordo, veintidós perecieron ahogados.
De Lisboa
«La Gorrespondencla»
Juqn de Aragái\ publica üti artículo en La 
Correspondepciáde España, titulado ¡Indiscre- 
tos\
La corona esM vendida, empieza diciendo.
Si la corí|ife se dignase escucharme, la 
aconsejaría loJsi luiente: Señor: cuando V. M. 
despache con Jo i políticos,procure no emplear 
más que las palabras escritas en la firma, pues 
si se digna haíríar, lo qué V. M, díga sé sábfá 
inmedlaíajaejí e p  i |  del gfti y éií fos
mentideros, yf aún oorrerá el peligro de que 
lo dicho sea térgiversado, con grave perjuicio 
de cosas qu&fcééen más lespeto que Ja polí­
tica y los p p tí |o s . ' ,
SeguidarKeriié y refiriéndose á la versión 
Ipa de 1̂ 8 mafij- 
t .  . ^  Alfofiso á cierto 
arMesa del Congreso, dice que, 
según referencfas acreditadas, lo que ocurrió 
fué así: Cuandp la Mesa dél Congreso iba ya 
Á ¿Irfeiose ei rey á Ventosa y, casi
textualmente, le dijo: Y á propósito; usted éo- 
mo diputado cataláp y solidarlo debe éonom  
á fondo qué piensa CataluM eií orden al pro-i 
yecto de Administración local, y podrá de^*'
De peste
Se reciben informaciones oficiales de la isla 
Tercera afirmando que no se han registrado 
nuevos casos de peste bubónica.
S®sión
En la Cámara de los diputados el almirante 
Ferreira do Amara!, presidente del Consejo, 
contestando á los ataques contra el a rtíc '’ 
quinto del proyecto de ley sobre la p¡"íT 
afirmó que nada le apartará del programa que
De Madrid
16 Junio 1908.
I n t e r v i e w
Lü Córfespondencia publica una Interview 
Celebradá por su corresponsal en Tánger con 
un viajero procedente de Fez.
Este asegura que el Haffid se dispone á 
aceptar eli acta de Algeciras, ^obligándose á 
construir ferrocarriles y prestar apoyo á todo 
10 que signifique progreso.
_ Haífid ha ordenado á sus mehallas respeten 
á los europeos y se retiren pra'dentemente si 
son atacados por los franC3és.
Notioía éenñrm ada
Se confirma oficialmente que el bajá Leba- 
day, refugiado en Tánger, volverá á Teíuán 
por haber prometido el representante haffldis-. 
ta que respetará su persona y hacienda.
B o b r e  e l  d e t o a t e
Después del debate, la impresión dominan­
te era que Maura se gabía mostrado radicali- 
simo durante la discusión, en tanto que Cam­
bó hizo un discurso de tonos conservadores.
Además, se sabe, de modo cierto, que eli 
proyecto será aprobado con algunas modifica­
ciones que no desvirtúan el fondo.
De La Granja
A Segovia
gihagüe, Viana y Elorriaga marcharon en 
iautomóyil á Segovia,para entregar, en nombre 
de D. Alfonso, los reales despachos á lo& 
alumnos que ascienden á oficiales.
V is ita
I visitó las caballerizas y paseó por
los jardines, con su esposa.
De ju eg o
Los reyes asistieron por la tarde al juego, 
del polo, donde se disputaba el premio de la 
marquesa de Squüache.
SENADO
se ha trazado, y que no a h ; , j d o S  e ooX , 
>?.ciia oportuno y sin Obe
vacantes, tres sferán para los catalanes Mone- mente ^ 
gal, Sanllehy y (tollaso. r n n S S i! í2 :
solamente
pe^igue la felicidad del país.
PM i f f f ^  demostró la falta de razón que hay
artículo quinto, 
"O se hace alusión 
alguna á los anticipos y apenas si se regla­
méntala forma en que el rey D. Manuel debe 
sau&facer el saldo de que es deudor a! Estado.
Alejandro Braga, atacando a] ministro de 
Hacienda á propósito dél artículo quintó, raa- 
ptfifsta que ios aeusados de un crimen dében 
ocupar el banquillo y no el sillón de juez.
La Cámara aprobó el citado artículo quinte 
deJ proyecto de ley sobre la lista civil, por ¿2
votos contra 14, y seguidamente la totalidad 
de dicho proyecto,
M é “¿  t i e  R o m io i
El Etna ha entrado en un nuevo período de 
erupción.
De Provinoias
leM o í® "'*  
ÍDe
L a  sesió a  de h o F  
A z c t o g a . '^ “^ ' ' ^
Primo de Rivera cOñfesírXuñá^ prVjeiinta 
qüe le dirigió en la sesión anterior el j^ n d e  
de Casa Valencia.
Este insiste en que los carteros aníreffuen la 
correspondencia en las porterías.
(Jchando ruega á Lacierva atienda el oa^o 
de la concentración de la guardia civil r J  Cá- 
ceres.
Paitado en que se 
encuentra la presentación’̂ (jgj provecto de lev
®®C,dias de! ejército.
Ib dificultades que presesía
:.oción definitiva del proyecto.
Palomo ruega el envió del expediente para 
el suministro de pólvora á la escuadra, er, 
1906.
Rodrigañez se ocupa de la real orden sobre 
la acuñación y recogida de los duros sevi­
llanos.
Le contesta Bustillo.
Orden, de l d ía
Continúa el debate referente á la autoriza­
ción para, el arriendo de la mina Arrayanes, 
Palomo consume el primer turno.
Reconoce que seria preferible la venta déla  
mina.
Le contesta el marqués de íbarra.
Se levanta la sesión á !a seis y cuarenta v 
cinco. ^
CONGRESO
L a  ses ió n  d.® lio y
Se ñbre la sesión á las tres y treLíla v cinco 
Preside Aparicio. j
^C o n lteras  ro-gando el indulto de Ler^o í̂x-,
. por el estado en que se
halla el recUjC^ d© alzada iflte?nuesío oor eí¡
A y u n ( a ^ ^ d e H « íW ia .  ^
recoge algunos cargos 
Q u a í- ' Chica,al hablar del asunto de
La Chica dice que Lacierva debiera desti­
tuir al gobernador de Granada.
Lacierva lamenta que La Chica, á falt'a de
; isabel visitó la Cartuja de Auladei que|«íQores argumentos, busque las menuiiencias
De Barcelona
M isa
Por la festividad del Carmen se ha celebra­
do á bordo del Cocodrilo una misa rezada. 
Asistieron las autoridades.
S o co rro s
me cómo lo acoge allí la opiníón.ni''
di^®Señfirí íexkalménte, respón-
rMlpSíf íio hay unnaímidadrespecto á ese asunto, pero puedo afirmar que
w M j^ayorja le §s simpático el pro-
yvyy* . •
ÉntbitCés el fey, con ademán de despedirse, 
añadió: Para todos sería un bien quealdiseu- 
tifsé' las mancomunidades no se extremara la 
nota \pof ninguna dejas partes que interven­
gan eh el debate, porque asi, suavizando as- 
pgregas ustedes y ios otros, ni habría recelos 
de Oatalúfig fiada otras regiones, ni de otras 
provincias fiacla Cataluña.
Seria unáriásfe'ma que por exceso de pasión 
en la oratoria pudieran creer algunos que se 
discutían priyijégios; y en cambio resultaría 
muy grato que todos alejen esos recelos y 
abandonen iaé .suspicacias.
Ventosa no réplicó por que la despedida es­
taba ya iniciada.
Y no pasó tijásj de ios labios del rey no sa­
lieron otras pajabras que motivaran la leyenda 
que ha circulado.
C o n i s e j o
Mañana se celebrará C?onsejo de ministros.
F ie sta
Los marinos han celebrado la fiesta de sp 
patrona la virgen del Carmen.
En la escalera de honor del ministerio de 
Marina se colocó un altar portátil, bajo dosel 
con las armas de España y los colores nació 
nales.
ocupan los benedictinos.
Con asistencia de las autoridades se ha des- 
£ubierto la lápida en honor de Renovales, en­
clavada en el expenal de San José.
La infanta presenció la procesión del Car­
men desde los balcones del casino principal.
Mañana marchará á Huesca.
De Bilbao
Fi Aa, escalera estaba tapizada de rojo y en los
cntri-gó d la|costado.s había plantas y flores, y emblemas y
viuda dd  guardia Poveda 125 pesetas, el pre- atributos de marina 
sitíente dé la Audiencia 50 y otras varias per- üe mam.a.
sonas 594.
V is ita  de in sp ecc ió n  
El gobernador, en automóvil, giró una visita
Ofició la misa el capellán Gregorio Sánchez. 
Daban guardia soldados de infantería de 
Marina, formando al final de la escalera jinq 
compañía.
Náufragos
Han marchado á Ondárroa siete náufragos.
F ie s ta
Los jefes, oficiales y clases de la marina han 
celebrado la fiesta en honor de la patrona
En señal de duelo se suspendió el acostum­
brado banquete.
Ha sido abierta una suscripción para soco­
rrer á las familias de las víctimas.
Vista de un proceso
Celebróse la quinta sesión de la causa con­
tra los nacionalistas de Bermeo.
Los reos se defienden de los cargos que le 
imputan ios testigos.
Tres sacerdotes declararon que fueron atro 
peñados por el caciquismo.
Los nacionalistas hicieron protestas de es 
pañolismo.
Máfiana empezarán los informes.
D@ C á d iz
A las cuatro de la tarde fondeó hoy en 
nuestro puerto el trasatlántico Mfiíjserfe#, pro­
cedente de Habana y New-Yoik.
De Alm epía
Con gran brillantez y numerosa concurren 
cia han celebrado los marinos la fiesta de la 
patrona.
Igualmente animadas estuvieron las ceremo­
nias religiosas, velada y festejos en paseos y 
bulevares,
políticas de la localidad y asuntos fáciles para 
una oposición injusta.
Marín y La Chica rectifican.
Soriano pregunta á Lacierva si figura entre 
ios funcionarios de secretaría el periodista Mi­
guel Fernández y anuncia que en la próxima 
sesión se ocupará de este asunto.
Lacierva dice que examinadas las listas re­
sulta que sí presta servicio, y se poiie á dispo­
sición de Soriauo.
Nougués pide antecedentes de las causas 
incoadas por abusos sobre la sacarina.
In te rp e la c ió n  y  o tro s  
Se reanuda la interpelación acerca de la en­
señanza.
Sampedro resume el discurso en dos pun­
tos: uno la necesidad de acabar con la en-se- 
nanza memorista y otro la de prescindir de 
pedagogos. /
Dirigiéndose á Azcárate dice que había 
planteado la cuestión en un terreno ai cual no 
podía acudir.
Cree que la libertad de conciencia no resuel­
ve el problema.
Sostiene que la enseñanza debe estar 
da por sentimientos morales y religiosos no 
pudiendo aceptarse la que aquél p^lpone ’
Se aprueban varios dictámepéé y se t¿raan 
en consideración diversas proposiciones*
Se aprueba en definitiva, el crédito para lasfamilias damnificadas po,v jas tormentas 
«  u . ^"^ isiiiiistrac ión  local 
Cambó sigue su, discurso y explica Ja ínr m»*
fa ™
de
Considera que ésta no es obra de partido si- 
no de un conjunto de armonía entre todos ’ 
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Edlendíí que las in^t-comunidades no spn 
incompaíibies con Wó aspirac-iones de ningún 
gn,;po de ía C-niars, fesulíando inesplicabíe 
'iia obsíruccion qne se baceál proyecto.
Anade aue es necesario cese aquélla, para 
que el pueblo no pierda laíé en el parlamento.
Le contesta Maura.
Recuerda los antecedentes del debate.
Afirma que el proyecto regulará categoriear 
meníe la liquidación del pasado.
Sostiene que solo queda el problema de do­
tar la hacienda local.
Lamenta las censuras de los que quieren 
que de repente se haga una obra perfecta, 
afirmando qué la ley ha llegado al máximo po­
sible.
Examina la propuesta colectiva de las snmo- 
rías.
Dice que no puede aceptarse ía supresión
üe los consumos,
Asegura que la hacienda municipal queda 
sufideníemente dotada con las percepciones 
especiales y termina manifestando que el Go­
bierno no.tiene posibilidad de llegar á cuanto 
pide Cambó á espaldas del régimen tributario 
dcl Estado.
Se levanta la sesión á las 7 y 30,
L io s  d u f f o s  s e v i l l a n o s
Lá Gaceta publica hoy la real orden dispo­
niendo la recogida dé los duros de cuño ile­
gítimo llainados sevillanos que se presenten de 
buena fé en íüs cajas públicas y Banco de Es­
paña, abonándose el importe intrínseco de la 
plata que representa un valor, sobre poco más 
ó menos de dos pesetas por cada pieza de á
*̂̂ La’caja en que se presente la moneda entre­
gará á su dueño, si ló hizo de buena fé, un re­
cibo de la pieza retenida, abonada una vez 
que sea reconocida por la fábrica de la mone­
da y determinada la cantidad de plata de ley 
que contiéne, el valor de metal fino al precio 
de! mercado de Londres la cantidad que re­
presente é! quebranto de la conversión en ba-
ür3S
Una vez que los duros estén hechos barra 
se procederá á su 7®hta, reintegrándose el Te­
soro con su producto C.“ cantidad satisie-
A1 ser presentados los duros se 
por la fábrica las principales diferencias 
los legítimos é ilegítimos.
A la vez se recuerda !a instrucción de 1869 
para la vigilancia y persecución de los mone­
deros falsos, encargando que la vigilancia se 
extienda á las Aduanas.
Se ha comentado mucho esta real orden.
En la Bolsa ha producido la baja de los 
francos.
Créese que la rea! orden originará conflicto 
grande, principalmente en las pequeñas pobla­
ciones.
Bustillo dice que él se ha limitado á conver­
tir en real orden el dictámen de lá Junta de la 
Moneda.
M á s  d e  l o s  d u p o s  s e v i l l a n o s
La prensa de la noche se ocupa de la real 
orden de Bustillo sobre los duros sevillanos.
España Nueva dice que se trata de un abuso 
del Gobierno, el cual no ha «abido evitar á 
tiempo la circulación de esa moneda y, de re­
pente, se ha liado la manta á la cabeza, dis­
puesto á incautarse de todos los que caigan 
en sus manos, sin reparar en la inagotable se­
rie de perjuicios que esto ocasionará en toda 
España, llena de duros sevillanos.
Afirma que la recogida no puede hacerse en̂  
la forma que ordena Bustillo,
Heraldo de Madrid escribe que la recogida, 
tal como lo manda Bustillo, significa un des-
poio pítTft cV pútinto ar, paia-vi^ouici-
CÍO. 4a4janca, el p£qü.eñp ah yrro y para todos 
los españoles, desde el más humilde al más 
poderoso, pues en los años que han circulado 
ios duros, sin que el Gobierno interviniera, 
han obtenido tácitamente la sanción oficial, 
qjie á tanto equivale la absoluta indiferencia
el Gobierno qué cantidad de moneda 
lie£rííiraaciré:’*a®2̂  ía actualidad; hay quien 
duT"»
ñaciones últimas ^
y  Ofán, se elevan á la cuarfe ° a
ía plata amonedada, representada ■ 
cuño legal por 1.500 millones.
Los duros sevillanos quizás asciendan á 50u 
mib'ones que, recogidos por el Estado al tipo 
de la cotización de la plata ó poco más de su 
valor, significa para el público un despojo de
PIANOS
;50 millones dé pesetas.
La negligencia del Estado viene ahora á pe­
sar sobre el contdbyy ente.
Termina diciendo que el comercio y el pú­
blico tienen, la palabra y las columnas del pe­
riódico para esta acción relvindicaiiva de ios 
propios intereses atropellados cop iriusiíáda 
desconsideración por un Gobierno impru­
dente.
I m p i * e s i o n e s  p a p l a m e n t a p í a s
He aquí las impresiones parlamentarias de 
hoy.
A primera hora continuaban los comentarios 
sobre lo que dijo ayer Romanones, el cual 
aseguraba que saldría una solución del debate 
sobre el artículo 173 del proyecto de régimen 
local.
Supónese de manera positiva que el día 22 
regresará Dato, quien se propone vivir en el 
Escorial.
Diariamente vendrá á Madrid á presidir el 
Congreso.
No ha pasado inadvertido este viaje preci­
pitado, pero aseguraban algunos que aún ne­
cesita Dató reposo por cierto tiempo.
El salón de conferencias estuvo muy ani­
mado.
cambó terminó su discurso, expresáhdose 
de distinta mánerá que ayer,sin áparécer ni ra­
dical ni conservador, y sin extremáf sus peti­
ciones.
La nota saliente de su oratoria ha sido la 
blandura, la'modestia y la templaza.
En este tono habló de las mancomunidades.
Maura estuvo también hablando y 'e n  su 
largo discurso no acertó á hacer una clara y 
terminante manifestación de su criterio y no 
habló de las mancomunidades.
Se puso de relieve el contraste entre Cambó 
y Maura, que antes aparecían estrechamente 
unidos y hoy distanciados.
Jpplisa do Jldadfid














Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amóftízable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España..^..
» • Hipotecario.*. 000,00
* Hispano-Americano. 000,00 
» Español de Crédito* 000,00 
,  dé la C.^ A. de-Tabacos. 397,00 
Azucarera áCOíones preferentes 102,W 
Azucarera » wdinarias.... 000,W
Azucarera obligaGlPues........ . 000,00
Cambios . oro
París á la vista....................   Jg»50
Londres á la vista.....................  20,24
. TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
17 julio 1^8. 
E l  v i a j ®  d e l  r e y
i Don Alfonso marchará á Sah Sebastián el 
<íia 18 ó 20’ para pasar al lado de doSa Cristina 
el día del santo de éstai
A rm onías m inisteriales 
Se continúa afirmando que las relaciones 
entre los ministros de la Gobernación y Fo­
mento,, señores Laciervá y González Besada, 
, son muy tirantes.
iMaaaBaaBggBaaeesffltMsaMiaiaHiragt̂ ^
o a o  ■
PrsG lo á#  b o y  M álaga  
(Nota del Banco Hispano-Amérfeáno).
Cotización de compVn.
O nzas. . . . . . * 112'00
Alfonsinas . . . . .  U l ‘80 
Isabelinas. . 1  . . . 112‘25
F ra n c o s .........................  111*80
Libras. . . . . . i '27*95 ’ I
Marcos . . . . . . 137*00 J
L i r a s ...........................1 11 * 5 0  I
Reís. . . . . . . .  5*10
Dollars. . . . . . . 5*60
In g e r ie ro .—Se encuentra en Málaga el 
ilustrado ingeniero francés Mr. íGasimir/Vin- 
sac, antiguo socio de los Sres/ Zalabardo y ' 
Montes para laíabricsción de'eemienío en el 
Chqttp. ' :
1)8 Buenos-Ais*©^.-—Se anuncia la venida 
á Europa en el próximo mes de Septiembre de I 
la respetable señora doña Elena Srasth, viuda ? 
del inolvidable malagueño don Salvador Gó- * 
mez Gómez, en unión de sus hijas María Ele-: 
na y Celia. ’  ̂ |
J u n ta  D ire c tiv a .—Hoy viernes, á la s ' 
nueve de la noche, celebrará sesión la junta 
Directiva de la Sociedad. Económica de Ami­
gos del País, para tratar del terreno en qué ha 
de emplazarse el barrio obrero.
L áp id a  c o n m em o ra tiv a .—Por iniciatir- 
va del capellán del Cementerio de San Miguel, 
Sr. Maclas, se ha colocado una nuéva lápida 
en el nicho que guarda los restos del célebre 
padre Vicaría, repíoduciéridose la misma ins­
cripción que hizo poner la condesa viuda de, 
Torrijos.
El nicho á que nos referimos, es el mism^ 
que ocuparon los restos del general Torrijqá j 
hasta que en 1842 fueron trasladados almo!
de los señores Peñas se produjo ayer el ope­
rario José Muñoz García una herida contusa 
en la mano i,zqmerda,
Fué curado en la .caSa de socorro de la calle 
deí Cerrojo. '
i L icen c ia .—Le ha sido concedido un mes 
I de licencia fá D. Carlos Gómez de Toro, re- I gfsírador de la Propiedad de Archidona.
Í De v ia je .—En el expreso de ías diez, y veinte y dos regresó ayer de Madrid D. Juan de la Bárcena Gómez.
f —En el coriréb dé la tarde vino de Madrid 
D. Luis Criado Mendoza.
[ b e  Cádiz, el apredáblé actor ihalagueño 
Antonio Lagos.
—En el expreso de las feis marcharon á 
Marsella D. A. Mandine, señora é hija.
A Madrid, D. Ricardo Groas Orueta, don 
Manuel Loring Martínez y D. Manuel Lava 
Alcalá. '
A Córdoba, D, Enrique j. Huelin.
A Alhama, D. Luis y D. Alberto Maitos. 
E iscandaíoso.—Por escandalizar en la ca­
lle dé Beatas, ingresó anoche en los calabozos 
de la Aduana Manuel Orozco Bueno,
In te n to  de ag re s ió n .—̂ Manuel Silva Ru­
bio penetró anoche en el domicilio de Inés 
Gómez, Mármoles, 10, pretendiendo agredirla.
A las voces de socorro acudieron los agen­
tes de la autoridad, ante los cuales hizo resis­
tencia el Silva. ■ *
Este pudo al fin ser redúcidp á prisión. 
E asg o  de h o n ra d e z .—El matador de no­
villos (Jplmenareño encontró anoche en el tea:̂  
tro Vital Azá un aífüer de brillantes.
El joven no descansó hasta averiguar el 
nombré de su dueña, la señora de Bentapolj á 
quien hizo entrega de la alhaja 
Merece elogios este rasgó dé honradez. 
E h tre  m u je res .—En él pasillo de Santa
FfaDdsG§ Gari
B ic ii 'le ta s , M etocicletei
AatonulV
Depósito de las renotnbi 
marcas Wanderer y Nauman 
Faroles Ríemann y toda ciá 
accesorios.Bicicletas inglesa 
llantas nikeladas, dos frenos 
llantas y piñón libre, á 225 n 
V E N D A S  A  PLA ZO  
2 ‘̂  A l a m e d a  2 4
numento de la Plaza de su nombre, nicho qde Isabel riñeron anoche Francisca Martín Fer- 
cedió á perpetuidad la viuda del ilustre gené- nández é Isabel Soto Léridá, pdr cuya razón 
ral con el mencionado objeto. 1 fueron ambas detenidas.
Vicaria, como los lectores saben, B eg reso .—Terminados jos quehaceres, que
perdió Ip razón al confesar á tino de loa com- „( fe^v aran , ayer regresó de Madrid núes* 
pañeros de Torrnos que fueron lusilsdos con tro querido director D. José Ciidora. 
éste, y de aquí que su nombre<ff.gure unb, ‘Moreno Vergara. Rodrlg.Na-
. ■ y -  O - J ? i f f  o
S C C B S O K E S  m s  A .  M 0 N T A Í B S O H
F A B R IC A D E  PIA NO S 
de música é iiist:ipnmeatos
Gran surtido én pianos y armoniumé dé los más acreditados constructores españoles y extrani 
-^Instrumentos músicos de todas Glasés.-tAecesórios y cuerdaís para toda clase de Instrumenli 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  plazóa* O o m p o stn ra s  y  re p a ra c io n e s
darnos á conocer lo ttiás artístico que se pro­
duce en materia de cintas.
En lá semana entrante prepara varios estre­
nos de verdadera sétisáción^ qiie seguramente 
llamáráTa atención éri formá extraordinaria.
j ^ e v e d a d e s
No cabe pedir más. Apenas comenzada la 
campáñg dé ééte nuevo, espectáculo que es sin 
idudáel preferido del público, hállase éste, 
con un nuevo número de varietés, Les armd- 
niques, deí cuárpdtíémos afirín'ar, éiti miedo á 
equivocarnos, que és de lo máá‘ íiotábía qu|; 
hasta ahora hemos podido aprecian en Málaga.
H e g t s t i * o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel jaúregui Briales, Mar 
las Mercedes Pérez Crespo.. , •
, Defuncfoiíés: Ráfaél Ramirez Bermüdez Fr» 
co Gómez Martín y Marta García Frías ’ 
Matrimonio; Eduardo Navas Máesíre.' con 
men Cañadilla Maestre; .
de aquí que su 
do á a^uel luctuoso episodio de lahistoria niá- 
jagueña. ' | '
E x c e l e n t e  a p a i* a a o i*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente apáradór donde pueden exhibirr 
se toda clase de efectos.
vas y Carlos Moreno riñeron anoche en la ca­
lle de Gómez Salazar, resultando él segundo 
con varias erosiones en la mano derecha y el 
primero con una herida en la mano del mismo 
lado.
Ambos recibieron auxilio facultativo en la
LA ÁLEQRíA
Gran Héstaurant y tienda de vinos de Olpriann 
Mártinea.
Servicio á la lisia; cubiertos desde pesetas 1‘30 
id sdeianté.
A diario callos á ,1| Geaovésa, « pesetas p‘50 
vino*', monác» aw «usccncro' asic- 
iaJidro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Akgria.—18 Casas Quemadas ib.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y . casa de socorro, 
consiguientemente de micho y<constante trán-| A nlversario.-M añana.priraer aniversario
| dc l3 mucrtc dcl quc fué ilustfe peflodlstá é 
En esta reacción informarán. 1 hispirado poeta D. Nicolás Muñoz Cerísóla,se
L esionados.-A yer fueronlasistidos én la ¿irán misas en sufragio de su alma en la capi- 
casa de socorro, de lesiones causales, el niño' pa del Cemehtéfió á las ocho dé la mañana y 
Francisco Ruiz Guardia y la'joven Carmen en la Jglesia de San Agustín desde las siete 
Santaella. Angarilla. j  |hasta las diez.
■ P residencia ,—Ayer se hizb cargo nueva-J ^ n  e l O a rm e b .-E n  la Iglesia del Carmen 
iheníe de la presidencia deJa Diputación pro-¡celebraron ayer los marinos la fiesta déla pa- 
vmcial don Enrique Ramos Ro&iguez. Itrona.
A  G ra n a d a ,—Ha marchad) á Granada e l| XTn ru m o r .—Ahoche oímos deéir que es- 
gobernador de Murcia don Car os Barroso, f-tando en Alicante t i  Florencio Rodríguez, se le 
A u to rizac ió n .—Enírév las.'tompañias ex-| declaró fuego én lá bodega y que-rntúy bien 
tranjeras autorizadas para transportar, emi*; podrid ser que el incendio sufrido aqiií fuera 
grantes, figura la 'Societé gener ilé de 7>áns-| motivado por algún resto de aquéi. 
p&rts Máritlmés á Vapeur, de A/^rsella. I Aunque nó creernos e! rumor, lo acojemos á 
R egreso .—En el tren de las diez y veihti-| titulo de ídem. ' '
cinco regresaron ayer á Málaga su exGur-r 
sión á Puente GenU, el acredi^do Profesor 
Cirujano Dentista P , Antonio Blapco ,y su be­
lla hija Grada. ' j
V ia je ro s ,—Ayer llegaron á Malaga los si­
guientes yiajeíos;
D. Remigio Campos, D. Carlos Pantaleón,
D. Manuel Sánchez, D. José Argaaguet, don 
Federico A. Ojeda y D, Manuel Slrtta’olana,
i o t i c i a s  d e  l a  n o o l ie
V C a a m M o e d e  M á M g ®
DIA 15 DE Julio
París á la vista. . . . . I? '!?  5 Ío‘?2
Londres á la vista . . . .  de 28.31 i  28̂ 35 
ifamburgo á la vista , . * de 1.396 á 1.388 
DÍA 16 DE Julio
pgyjT; * Invista. . , . . de 12.30 á 12.50
Londres a •*_ ’ *
Haihburgo á la » » *
de 28.20 á 28.24 
de 1.381 á 1.383
H o te le s .—En los diferentes hcUéles dé és 
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Europa.—Di Andrés Lap né, y don 
Francisco Delvelay. *
Hotel Colón.—D. Vicente del Pu ¡yo y don 
julio i^ehroedei.
La Briíánicá.-D. Antonio 'Andrj de y don 
Boidoraero Arcales é hijos.
A  S an  S eb astián .—Acompaf jda de sú 
señora madre, hoy saldrá para San Sebastián 
la señorita Enriqueta Ramos, hija dél inius- 
trial de Marbelladon Enrique Ran os Ramos.
:Feliz viaje.
T ra b a ja n d o .—Trabajando en' el almacén
T é a t p o  V i t a l  A z a
Jm  rabalera.^pue&ta anoche en escena á  tér-_ VVASoVvf • y-
ios menesteres que su argumento demanda,fué 
oida por el público con bastante complacen^ 
cía.
Todos los iniérpretesi coadyuvaron con. celo 
al buen conjunto que la obra obtuvo, sobresa­
liendo la señorita Baró, que cantó el dúo del 
segundo cuadro y rpuy ,especiaimente la jota 
del tercero, con gran afinación y valentía.
Esíánóche estreno, en íercér lugar, de ¿a  
Puerta del Sol.
C i n e m á i t é g i ’á f 'ó  I d e a l .
La variedad que constantemente impera'^en 
los programas de este Cinematógrafo es moti­
vo de la animación que á diario se observa en 
el mismo y del favor que lo mas distinguido 
de nuestra Sociedad le,dispensa, . ' í
El programa .de hoy es una deraosíración del 
buen gusto de la Empresa, quien no cesa de
nalidad, la precisión con que éjécütán sus tíaV 
bajos, dándose á, conocer, en primér término, 
como excelentes músicos.
Varíds números preséntáron ánóché, pequer 
ña parte de Un inagotable repertorio con qué 
cuentan, según se nos dice; entre ellos Ílamí;Si 
poderosamente ía atención una difícil piezá 
musical interpretada con varios platillos de 
café y el coro de gordas de El arte de ser bo­
nita, con instrumentos colocados dentro de un 
maniquí, asequibles al contacto de los dos.:ar- 
tistas acompañados de otros que ocultaban 
estos en süs bolsHIós.
En resúmen, le s  amónigaes proporcionarán 
muchos llenos al Nóyédades.
También Ies yn/Z/eres, fueron recibidos con 
el beneplácito de : siempre, habiéndose dado 
treguá anoche al malabarista Nonrestko, por 
nO hacer interminable las secciones 
Esta noche terminarán éste y Les Vallieres, 
tomando parte Cada número .en dos secciohés, 
y en todas éllas fós ápIáuSídds Excéntricos  ̂
musicales. ‘ ‘
La emprésá, en áféncién á ser primer juéves 
de modá,  ̂obsequió á las séñofás con precio­
sos ódugaeís;comümbré'qüé, désdé'íüegó; és- 
jtablece para las funéipnes de dichos días de, 
Moda. ‘ ' 7  7" ’ - 7 '!
Estado demo8tfátF/t>''de las réses sacrificad 
(iia 15, su peso fen éánal y défécho deádeudi 
iJdoséoncéptós!
27 váctínás y 5 terneras, pesó 3.701,500 kili.>«;yésétás370yI5:' '
seta^^?9?6^ — ° Ĵ iogramoí
17 cerdos, peso 1.421,500 
142,15. ■
jamones y embutidos, 455,000 
setas 45,50.
35#iele8,8,00 pesetas.
Tptál de peso; 6.059,500 kilogramos. 




Recaudación obtenida én él diá dé la fecha 
los conceptos siguientes: '





E N  L A  P A L E T A
iSe sirven banquetes.—Espaciosos' mereii 
eon vistas al mar.—Manscós y pescados á 
horas.—Hay pianiiio.
. B o l e t í n  o f iL c ia l
V . A , D éíjia íñCircular del Gobernador civil reiauv« «
nal. V, ,, ■
—Subasta de corcho, del diátrito forestal de 
Málaga.
’ —Anuncio de la Uaiyersidad de Salamanca ré-̂  
látivo á proveer por ópósición diez becas.
—El Juez instructor de la Alameda anuncia la 
subasta de cebada; el de Rute interesé la captura 
de un sujeto desconocido que cl.l§ de Abril úÜÍt 
pío vendió en AnféqüeTa núevé cérSos hurtados á 
dos vecinos delznajar; el de Alora cita á Juan Pa­
dilla Domirigúez y Juan Gómez González; el dé 
Aracena á Rafael Amador Fernández y Cecili^v 
jaramiilo Robles.
—Télégiama oficial, de las sesiones de Cortes.
T-Extraeto, de los acuerdQs adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta de Asociados de Málaga, éri 
el raes de Junio de 1908.'
-^Notá dé; las' obras ejecutadas ppr ¡erta :Adral- 
nistraéíon riiuuiCipál en la semana déF21 al 27 de 
Junio dé 1908..
t e a t r o  VITAL A^A.—Compañía cómici 
ca dirigida por el iriaéstró Guarddon.
A las 8 |i4:. .«La Reina Mora»,
A laá;9 Íi2* VLá rábá!ÍErá».
A lás 10 Ii2: «La Puerta dél Sol» (estreno) 
A las. 11 1[2: «San Juan de Luz» . '
Entrada general para cada sección, 25 cénl
TEATRO LARA.-̂ — Cinematógrafo-Varied 
Estarioche,tres.secciones,á Ias8, 9 li4yl 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro,
piíz^Wé*íoslWoros.y'  ̂ ideal. —
' ■ • Esta noche, se verificará una'Sección con 
que empezará á las ocho y media, proyectó 
herráosaa cintas cinematográficas.
Entrada de preferencia, 25 céntimos; genera
; CÍNEMATOGRAFO PASCUALlÑI.-(Situa 
lá Alariiedádé'Carlos Haes.)- 
• Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
'Entrada de preferencia, 30 céntimos; genera
. SAlpN NOVEDADES. — (Situado írenteal 
íro Vital Aza.)
Esta_noche se verificarán cuatro secciones, 
pezando la primiera á las qcho y cuarto, exhi 
dose magníficas películas y presentándose el 
labansta rumano y los duetíistas Les Valliere 
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; b 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía de ;El P opular
nz&cusso M ilá n í*ia isiáe alta ]*ée.ojnpense
Mallas de Oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en Par», Mpoles, Londres. Bruselas,
SEg.gfyiifle«8ia piaMos desda iSCIO pesetas en adelante, reparaoiones jr
A PLAZOS Y ALQUILE RE8.-DEPÓS1TO EN lliALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEG^v *7, PRIMERO
f-ifT-u—> r r t o o o ó , o c í ) Q o o c ^ r ^ ! ^ o o
£»RIMEEAS MATERIAS para
SIJPEREOSFATOS de todas graduaciones
3 ulfat0 de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
ja  ~n  á lk  ^  concentrí^dos para todos los cultivos,
^  ^  su riqueza.
S ó l i t o ® .  ^
■ Depósito:, en Eonda ‘ Carrera;. Espinel, 8?
LOS 0305 1
iUpn e i  l i c o r  n o r u e g o  h ü f e i ó i d e l c é i e l i r e  m Uk -SUNN
i LOS 030S Síí HERÍ05Éli:i
LaFabrii
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26 , Torrijas, 26 (antes Carretería).—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
créelos siguientes: .
^  Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
» * Señólas » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños » 1,00 á 15 *
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
ealzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
I N S U B A N a U  G O M P A N Y  , 
(Comoañia Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1836
1 D ale  S tre e t LIVERPOOL „  ^  ^  
* ! • « • • • •  LiibrfiS. 11*0(X).000 Capital activo exceae • • • • ^ 2.884.656
s S o s % a d ¿ s d e s d e 'l 8 3 6  ; . • 45.678.344
® A lS íe r e l  Málaga; A. Utrera y Hermano, 
guez 39, pral.
Tejón y Rodrí-
* Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á loé siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
día id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios coo- 
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio. le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, nüfn. 11 (antes Ancla).
Se alquila
una casa de campo. Camiuo Nue­
vo, casa del Puerto.
En la misma informarán.
CON €  I  I s  E Y EL
a p a r a t i t o  q m  a i j p m p a ñ a  á  l o s  f r a s e ó s
BI perfumada Ijepp p? de moda |:4|  Inofensino aun para guio-
ñterciopeia el cuíí« ' nes padezcan de la pista
b U G í í s E  e s  l o  ú n i G ^ 'n i i e  b a e e  c r e c e r  Im  o j o s
Í EN 'F E K F U iV IE K f^ l  .
feepreseutante m  |]Sjpañ.a5j.|®6TÛ  Maríii^Y.e^' 
- lasco y Compañm,'-'^
l
G I S T  AD L : p l G T I l  
Iflsíalacioriés y reparaciones eléctrica* timares y motores. 
Extraordinario surtido en yeníiíafdoTés de sobré-mesa- y téciíq. 
Gran variedad en aparatos de A'|tnbrado y calefacglón con .
E c o n o m í a  e |© i? 't ^ e i i , s i a  e p ia ® '» is i® ' 
Verdádéras preciosidades en linternas de bolsillo,:alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras* y Üemás objetos de fantasía eléc-
1, I C A R I O ,i . - M Á L A G A
a»""»»"""'"'"............................... .■iié.lWrtWifteiltoutlljJ
Messageries Mafitimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapiores recibe 
mercancías de,todaa clases átiéte corrido 
y con conocitíiiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediíerránfp, Msr Nggro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nu,éya-Zelan.<^, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACIOl>í MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos séráanas.
Para informes y más,^talles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro GóriíezChaix, Josefa Üg^rte Barrientoa* 26.
ALMACÉN
(de La Papelera. Española) STBACHAN, 20» M Al.ASA
Para las provincias: M m ,  6 f a M Í S , ^  :
Completas y constante» existencias en papeles álisádbl y sátí- 
; nados, blancos y de colores, de todos tamaños, y pesps, Celtilpsas, 
ingleses, oueros, maniles, seda para envolver naranj'ás, y sedas y 
níanile» para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas^ papel ráyáuo; índi­
ces, resmillería dé todas clases y tarjetería. Gran buríidb “ éri sobres', 
de toda? clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo* Estucherla 
desde la,más económica 4 la sbás lujosa. Grandes existericiás^n^pa- 
pel para envolvér, óít résnias y balas de todos tamañós. -
Los se sirven rápidariieiíté francés de émhaiajaa.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPÉLSRAí^
” i, 2 0 ,  M .á l;íia já
tiejpya-de.x'iao de L eb rija  
para clarificación de vli^gs 1
aguaráisnígs.
Rrfiíiip: desde 5 males arroba 
Depósito en Málaga: Márriío- 
ies 19. Estableciiniento dé Angel 
Fustér.
La Pró/esom
riiiciíió de MoreñO, Monroy 20 y 
22 á Mariblárida 3, lo paríicjpa á 
s|í í|umefp8^e|ieriteíay ai publi­
co éri generál.—Consulta de 12 
á 2.
S f  v e u i , ®
Se vende papel para en^ 
volver á tres pesetas la arro« 
ba en {a imprenta de éste pe­
riódico. ;
Cura serrar  ̂ . pronta de la a n e m i a  y la © lÓ y o s i s  
pQf el E iU e iP  2>í<sip]^aSe«--Elniejor de,l03> íerrueinosos, 
no ennegrece los dientes y nó constipa.  ̂ ; ;
Depósito en todas'lás fá‘rm ác ías:---0 © llfe  v  O .^  P a -
IPÍ®.  ̂ ' - '■■ ■ . ■ V
S e  
: e s q u i e i a w
■'Biaza de los Mártires núm. 2 (esquina á , la de Mosquera) 
Especialidad en todas clases de grabados en oro, plata y déüriás'1x16id1631 . .
Bueno, Bonit^
Se éncu/aderrian toda clásé de libró 
do en el Tí/iller de
situado er| calle de los Mártires U- Uónd® sé disecári toda clase de aves. /
R O B IE W X
fSaM0 i>e e s  lif id a  
El más poderoso de los depurativos 
Z a rza p a rr illa  R o ja  y  Y oduro d e  P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias,
8 © r e e i b e n  e o q u e l a s d e  d e f u n e t ó n  I s a s -  
j  t e  : l a e  4 -d© l a  m a ñ a n a ,
" Oi¿:aja:po. 2>entÍ6t
Legalmente autorizado.
Conocido por toda hic 
médicaypor su numarésa 
tela, ofrece al público sus 
des conocimientos enlai 
dental.
Sé córisb'úyé desde un 
hasta dentaduras compli 
precios íriuy Económicos.
Se arreglan todas las:dei 
ras inservibles hechas poi 
dentistas. Sé enyjásta y 
por los últínsos adélaaíoa
5e hasíe la éxíracci5h-di 
las sin dolor, por tres pes 
, , MM a qri
dólojr de muelas i»  cinco 
,tó8,2pé8eta¿^á:
Fása á ^oriiiciiio, . á 
. de Jléeeficencía y á losp 
:dó BolegjBiáaíi Ies aslst í̂ 
 ̂ ^  tasü Ahmos^,
'T**—T—-mi'TmTir-- ‘ '
P id o t-B o ttix P < ^
Anuario -dé^Coraercio,' 
tria, etc ;̂
Sej¿óri£u!ta en todos lo* 
sea del mundo. Para lî '' 
1908 y anuncios y libros di 
dirigirse al Corresponsal,!
hlo Gagel, calle Simones 
laga* .
